










































































































Dit rapport is te bestellen door  12,60 (incl. verzendkosten) over te maken op gironummer 732963 van de Centrale Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1091, 1081 HV Amsterdam, o.v.v. 
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Door mijn studie Cultuur Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit werd mijn interesse gewekt voor andere culturen. Voor mijn scriptie ging ik op zoek naar een onderwerp waarmee ik in de praktijk kennis kon  opdoen van een andere cultuur. Bij de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit vond ik deze mogelijkheid. Via de Wetenschapswinkel heb ik voor de stichting Oemnia​[1]​ onderzoek verricht naar de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in dit stageverslag. Dit stageverslag is de voorloper van mijn scriptie. In de scriptie zal de theoretische onderbouwing van het onderzoek verder worden uitgediept. Voor de voortgang van het onderzoek ben ik aan meerdere personen mijn dank verschuldigd. Allereerst aan de leden van Oemnia; Samira Boucetta, Zoulikha Anouz en Farida Haddoui. Deze sterke vrouwen hebben naast hun medewerking aan het onderzoek mij veel geleerd. Tevens wil ik Halleh Ghorashi, mijn begeleider van de Vrije Universiteit bedanken voor haar kritische kanttekeningen en haar bemoedigende woorden. Ook een woord van dank wil ik richten aan Marlijn Caspers van de Wetenschapswinkel voor haar betrokkenheid en steun in moeilijke tijden. Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar de respondenten die hebben medegewerkt aan het onderzoek. 









1.1	Achtergrond 			“Als allochtonen willen integreren, zijn zelforganisaties overbodig”

De bovenstaande uitspraak komt van de gemeente Amersfoort. Enige jaren geleden gaf deze uitspraak richting aan het toenmalig integratiebeleid van de gemeente Amersfoort. De gemeente was van mening dat zelforganisaties belemmerend werken bij de integratie van allochtonen. De gemeente Amersfoort kwam echter van haar beleid terug, vanwege het wegvallen van het contact met de etnische groepen in hun gemeente (Rector red. 2002: 46).       

De correlatie tussen zelforganisaties en hun doel bij integratie is een onderdeel van het integratiebeleid waar de meningen over zijn verdeeld. Een aantal jaren geleden werden zelforganisaties nog bij uitstek beschouwd als instrumenten voor emancipatie en integratie (BIZA 1983). In recentere beleidsnota’s komen zelforganisaties echter nog nauwelijks aan bod (BIZA 1994). In de politieke programma’s van afgelopen verkiezingen werd slechts door één partij het belang van zelforganisaties aangekaart met betrekking tot emancipatie van allochtonen (Stemwijzer 2002). 

In het publieke debat zijn tevens geluiden hoorbaar van een belemmerende werking van zelforganisaties op emancipatie en integratie van allochtonen. Zelforganisaties zouden alleen gezelligheidsorganisaties zijn en alleen bijdragen aan emancipatie in eigen kring. Zelforganisaties hebben een heel ander beeld voor ogen. Het doel waarvoor zij zich inzetten is tweeledig. Zij willen middels hun organisatie bijdragen aan de versterking van de eigen allochtone gemeenschap en de emancipatie van de groep in de Nederlandse samenleving. Daarbij kunnen zij een intermediaire rol spelen tussen hun achterban en de samenleving. 

De emancipatie  van allochtonen, waaronder Marokkaanse vrouwen staat hoog op de politieke agenda. Het overheidsbeleid ziet arbeidsparticipatie echter als prioriteit bij de emancipatie van Marokkaanse vrouwen. Maar de overheid is zich er wel van bewust dat Marokkaanse vrouwen een dubbele achterstandpositie op de arbeidsmarkt hebben; als vrouw en als migrant behoren zij tot een minderheidsgroep. Om deze reden wordt naast het activerend arbeidsbeleid een sociaal activering beleid gehanteerd. De overheid beseft dat er een grote kloof is tussen de arbeidsmarkt en veel Marokkaanse vrouwen, maar het lijkt of de overheid de culturele en religieuze achtergrond van Marokkaanse vrouwen die van invloed hun leefwereld onderschat. 

Langdurige werkeloosheid of isolatie van de maatschappij kan de nodige gevolgen hebben voor het welzijn van Marokkaanse vrouwen; het kan leiden tot een sociaal isolement. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om sociale uitsluiting te voorkomen (Pas 2001: 23). Door Marokkaanse vrouwen weer sociaal actief te krijgen kan het sociale isolement doorbroken worden. Sociale activering richt zich niet direct op betaalde arbeid. Het kan echter wel een begin zijn van een traject naar de arbeidsmarkt. 

Om sociale uitsluiting tegen te gaan is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de behoeften van degene die sociaal geactiveerd dienen te worden (Pas 2001: 23). Gemeenten hebben vaak niet de culturele achtergrond om Marokkaanse vrouwen te bereiken. Ook hebben algemene hulpverleningsinstellingen lang niet altijd data over Marokkaanse vrouwen. Algemene hulpverleningsinstellingen werken voornamelijk vanuit een westers referentiekader. Vanwege de over het algemeen slechte beheersing van de Nederlandse taal en de cultuurbarrière is de stap voor veel Marokkaanse vrouwen naar algemene hulpverleningsinstellingen groot. Mede hierdoor is het voor de overheid moeilijk een beeld te vormen van de emancipatiewensen van Marokkaanse vrouwen. De overheid heeft echter weinig aandacht voor het belang van zelforganisaties als emancipatiemiddel en communicatiemiddel voor Marokkaanse vrouwen. Zelforganisaties zijn veel laag drempeliger voor Marokkaanse vrouwen, vanwege de overeenkomstige achtergrond en taal. Via zelforganisaties bestaat er de mogelijkheid om de emancipatiewensen van Marokkaanse vrouwen in kaart te krijgen.  

Stichting Oemnia is een zelforganisatie voor Marokkaanse vrouwen. Oemnia is opgericht door drie Marokkaanse vrouwen en gevestigd in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer in Amsterdam. Het doel van Oemnia is het ondersteunen van Marokkaanse vrouwen in hun emancipatieproces. Oemnia wil die vrouwen ondersteunen die actief willen participeren in de Nederlandse samenleving. Met actieve participatie wordt gedoeld op sociale participatie en arbeidsparticipatie. Oemnia is een organisatie met dezelfde etnische achtergrond als haar doelgroep. Belangrijk voor Oemnia bij de ondersteuning naar sociale of arbeidsparticipatie is dat er rekening wordt gehouden met de normen en waarden van Marokkaanse vrouwen. Om deze doelen te bereiken is het voor Oemnia van belang inzicht te krijgen in de behoeften van de Marokkaanse vrouwen die actief willen participeren. Om deze reden heeft Oemnia contact opgenomen met de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit. Hier is een onderzoek aangevraagd om de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen in samenwerking met Oemnia in kaart te brengen. Via deze wijze is dit onderzoek tot stand gekomen. In de volgende paragraaf zijn de doel- en vraagstelling van het onderzoek weergeven. 

1.2	Doel- en vraagstelling	Om de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen in kaart 
te brengen in samenwerking met Oemnia is dit onderzoek verricht. In het onderzoek is tevens nadruk gelegd op de context van Marokkaanse vrouwen. Het onderzoeksobject kan namelijk niet los worden gezien van zijn context. Daarbij is de waarde van zelforganisaties voor Marokkaanse vrouwen en hun wensen aan een zelforganisatie meegenomen in het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is dat Oemnia met het inzicht in de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen deze vrouwen zo optimaal kan ondersteunen in hun emancipatieproces. Naar aanleiding van deze doelstelling is de volgende vraagstelling van het onderzoek geformuleerd:

Wat zijn de behoeften aan sociale activering van de Marokkaanse vrouwen​[2]​ en hoe kan Oemnia als zelforganisatie voor Marokkaanse vrouwen hierop inspelen?

Om tot een antwoord op de vraagstelling te komen, is gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:
 
1.	Wat is sociale activering?
2.	Wat zijn de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen2?
3.	Welke factoren zijn van invloed op de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen2?
4.	Wat zijn zelforganisaties?
5.	Wat is de toegevoegde waarde van zelforganisaties bij de sociale activering van Marokkaanse vrouwen2?  
6.	Welke rol kan Oemnia als zelforganisatie aannemen om in de behoeften aan sociale activering van Marokkaanse vrouwen1 te voorzien?

De onderzoeksresultaten van de vraagstelling en deelvragen zijn verwerkt in dit stageverslag. Voor de theoretische onderbouwing van het onderzoek wordt verwezen naar de scriptie. In de scriptie worden onder andere de deelvragen 1 en 4 verder uitgewerkt. In de inleiding zijn deze onderwerpen maar kort aan bod gekomen. In het onderzoek zijn de volgende definities gehanteerd voor de operationalisering van de begrippen sociale activering en zelforganisaties. Met sociale activering wordt het participeren in de Nederlandse samenleving dan wel het participeren op de arbeidsmarkt bedoeld. Zelforganisaties zijn gedefinieerd als organisaties die door burgers van een etnische groep voor het gemeenschappelijk belang van die etnische groep zijn opgericht. Gedurende het stageverslag is aangeven welke delen van het onderzoek voor een verdere theoretische verdieping wordt verwezen naar de scriptie. Allereerst betreft dit de methodische verantwoording van het onderzoek, welke in de volgende paragraaf is toegelicht. 

1.3	Methodische 			in deze paragraaf zijn de methoden beschreven die zijn gekozen voor het 
	verantwoording		beantwoorden van de vraagstelling. De onderzoeksstrategie, de onder-
zoeksmethode en de methode van analyse worden kort beschreven. 

1.3.1	Onderzoeksstrategie	Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling was het van belang in-
zicht te verkrijgen in de leefwereld van Marokkaanse vrouwen. Dit inzicht kon alleen verkregen worden door direct contact met Marokkaanse vrouwen. Om deze reden is er gekozen voor veldonderzoek. Door middel van veldonderzoek is het mogelijk een zo levensecht mogelijke beschrijving van het sociale leven van een groep weer te geven. Gedrag en opvattingen van personen in hun sociale omgeving kunnen middels veldonderzoek worden beschreven, geïnterpreteerd en vervolgens verklaard (Ten Have 1977: 14).  

1.3.2	Onderzoeksmethoden	Ter voorbereiding op het veldonderzoek is literatuurstudie verricht. Uit de 
literatuurstudie kwam onder andere naar voren dat de overheid moeite heeft de situatie van Marokkaanse vrouwen in Nederland in kaart te krijgen. Zestig procent van de Marokkaanse vrouwen is werkeloos en niet werkzoekend, waardoor er geen registratie is van deze vrouwen (SCP 1999). Marokkaanse vrouwen zijn veelal onzichtbaar en onvindbaar voor gemeenten voor onderzoek. Een belangrijke reden hiervoor is de in het algemeen slechte beheersing van de Nederlandse taal. Echter indien de gemeente er in toch in slaagt vrouwen te contacteren is het wantrouwen om mee te werken aan een gemeentelijke onderzoek groot onder Marokkaanse vrouwen. Vanwege de moeilijke toegankelijkheid van Marokkaanse vrouwen voor onderzoek was het van groot belang voor dit onderzoek Marokkaanse vrouwen in hun eigen vertrouwde omgeving en in hun eigen taal te benaderen. Hierbij heeft Oemnia een belangrijke factor gespeeld. Oemnia heeft Marokkaanse vrouwen geworven uit hun eigen sociale omgeving, op straat in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en bij stichting Buurtbelangen Geuzenveld/Slotermeer. Bij stichting Buurtbelang Geuzenveld/Slotermeer wordt Nederlandse les gevolgd door onder andere Marokkaanse vrouwen. 

Voor de dataverzameling van het veldonderzoek is gekozen voor interviews als onderzoeksmethode. Het onderzoek is er op gericht de behoeften van Marokkaanse vrouwen aan sociale activering vanuit hun kant te bezien. Door middel van interviewen krijgen respondenten de gelegenheid om vragen verbaal toe te lichten. Het interview is samengesteld naar aanleiding van de vraagstelling en deelvragen. De format van het interview is halfgestructureerd. Dit wil zeggen dat het interview begint met een aantal gestructureerde vragen naar persoonlijke gegevens. Vervolgens komen er verschillende topics aan de orde die door middel van een open beginvraag en doorvragen uitgediept zijn. Er zijn in totaal 23 intervies afgenomen. De topiclijst is te vinden op bijlage 1. 

Vanwege de over het algemeen slechte beheersing van de Nederlandse taal zou een interview in het Nederlands weinig resultaten opleveren. Er is dan ook gekozen voor het matchen van de interviewers aan de respondenten. Het matchen van een interviewer aan een respondent van dezelfde etnische groep heeft het voordeel van de kennis op het gebied van de eigen taal, de grote bekendheid met de groep en daarmee een groter vertrouwen (Veenman 2002: 10). De werving van de respondenten en het afnemen van de interviews in een vertrouwde omgeving en in de eigen taal heeft geleid tot een grote toegevoegde waarde aan het onderzoek. Voor het werven van respondenten heeft tevens de eerste respondent een belangrijke bijdrage geleverd als contactvrouw. Zij stimuleerde vrouwen binnen hun vertrouwde omgeving mee te werken aan het onderzoek in verband met de indirecte toegevoegde waarde voor henzelf. 

De beheersing van de Nederlandse taal van de vrouwen was voor het onderzoek de voornaamste voorwaarde om het te kiezen voor een etnische interviewer. De medewerkers van Oemnia hebben het afnemen van de interviews van de alleen Arabisch of Berbers sprekende vrouwen voor hun rekening genomen. Het grootse deel van de interviews viel onder deze categorie. Bij alle interviews was ik aanwezig om de antwoorden te noteren en de voortgang van de interviews in de gaten te houden. Hierdoor was er de mogelijkheid voor mij om de vragen, indien nodig, nog extra toe gelicht te krijgen of door te vragen via de tolk. Bij de vrouwen die gebrekkig tot redelijk Nederlands spreken zijn de interviews in combinatie door Oemnia en mij afgenomen. Dit was afhankelijk van de vrouw, de sfeer van het gesprek en het onderwerp. Zo was er weer de mogelijkheid op interview in te spelen. Bij de vrouwen die goed Nederlands spreken zijn de interviews alleen door mij af afgenomen.  

Het aantal interviews lijkt in eerste instantie misschien weinig, maar zoals eerder is aangegeven zijn Marokkaanse vrouwen een moeilijk bereikbare groep voor onderzoek, vanwege de algemeen slechte beheersing van de Nederlands taal en angst voor openbaring van gegevens. De kwaliteit van de aanpak van deze diepte-interviews met Marokkaanse vrouwen is van een grotere toevoegde waarde gebleken dan kwantiteit van interviews.  

1.3.3	Methode van analyse	Voor de registratie van de interviews is geen gebruik gemaakt van bandop-
name. Het opnemen het interview, waarbij letterlijk woorden worden vastgelegd kan voor respondent zeer bedreigend en angstvol zijn. Gedurende het onderzoek is dit ook gebleken. Meerdere vrouwen waren zeer wantrouwig als het ging over de anonimiteit van de interviews. Steeds weer moest herhaald worden dat er geen bandopnames of camera’s aanwezig waren. Voor de vrouwen was de stap om mee te werken aan het onderzoek al groot. Voor acht vrouwen was deze stap zelfs te groot. Deze vrouwen zijn niet gekomen voor hun interview. Dit was waarschijnlijk vanwege een te groot wantrouwen wat betreft de anonimiteit van hun antwoorden. Bandopname van de interviews zou hebben geleid tot een hoge mate van non respons. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een bandopname is er altijd verlies van woorden van de respondent. De selectie van woorden van de respondent kan echter ook voordelig werken. De antwoorden werden per vraag samengevat door de interviewer en naar mij vertaald, behalve bij de Nederlandse interviews. De antwoorden werden door mij op het daarvoor bestemde antwoordenformulier genoteerd. De methode van samenvatten, vertalen en registreren kan gezien worden als de eerste stap in de analyse. Er vindt hier al een reductie plaats in de data. Vervolgens zijn per respondent alle antwoorden uitgetypt op het antwoordenformulier. Aan de hand van deze antwoordformulieren is gestart met de inhoudsanalyse. Deze inhoudsanalyse was de tweede stap in het analyseproces. Per topic is bij de beginvraag en doorvragen gezocht naar categorieën in de data. Hierbij is zoveel mogelijk gezorgd voor interne homogeniteit en externe heterogeniteit. Per topic zijn de categorieën van antwoorden weergegeven in een overzicht. Door middel van deze datareductie is een goed overzicht verkregen van de antwoorden van de respondenten en werd het beantwoorden van de vraagstelling mogelijk. In de derde stap van analyse is gezocht naar verbanden tussen de gevonden categorieën. 





1.4	Opbouw verslag		De opbouw van het verslag komt in grote mate overeen met de opbouw van 






















2.1	Inleiding			Het Sociaal Cultureel Planbureau (in het vervolg SCP) heeft in 1999 onder-
zoek verricht naar de achtergrond van lage arbeidsdeelname van allochtone vrouwen, waaronder Marokkaanse vrouwen. Tachtig procent van de Marokkaanse vrouwen in Nederland is niet participerend op de arbeidsmarkt. Deze lage arbeidsparticipatiegraad wordt volgens het SCP veroorzaakt door drie factoren; gezinssituatie, migratiegeschiedenis en opleidingsniveau (SCP 1999). Deze drie factoren en de arbeidsparticipatiegraad vormen de eerste vier topics van het onderzoek. Het topic “Beheersing van de Nederlandse taal” is hieraan nog toegevoegd. De topics zijn onderling allen van invloed op de leefwereld van de respondenten. In de volgende paragrafen zijn de resultaten per topic uitgewerkt. In de uitwerking van de resultaten wordt steeds verwezen naar de interviewvraag die betrekking heeft op het desbetreffende resultaat. Voor het inzien van de interviewvragen wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2	Gezinssituatie		Bij het item gezinssituatie zijn meerdere subitems van toepassing. Deze
subitems zijn vastgesteld naar literatuuronderzoek, waaronder het onderzoek van het SCP. Dit geldt tevens voor de overige subitems van het onderzoek. De subitems voor het item gezinssituatie zijn burgerlijke stand en het kindertal. Bij het subitem burgerlijke stand is tevens gevraagd naar de leeftijd waarop de respondenten al dan niet in het huwelijk traden. Bij het subitem kindertal is ook gevraagd naar leeftijd bij het eerste kind. De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 25 en 60 jaar. Logischer wijs neemt het kindertal toe met de leeftijd van de respondenten. Om deze reden zijn de respondenten ingedeeld in drie leeftijdscategorieën. Deze leeftijdscategorieën zijn 25 tot 34 jaar, 35 tot 44 jaar en 45 tot 60 jaar. In de onderstaande tabel is per leeftijdscategorie de resultaten van de burgerlijke stand en kindertal van de respondenten weergegeven.   

Tabel 1: Gezinssituatie 






Gemiddelde leeftijd getrouwd 	20	16	19
Gemiddeld aantal kinderen 	2	4	6
Gemiddelde leeftijd bij eerste kind 	22	20	20
Bron: Analyse vraag 1

Als eerste kan opgemerkt worden dat het merendeel van de respondenten getrouwd is. Drie vrouwen zijn getrouwd geweest en een daarvan vrouw is weer hertrouwd. De leeftijd bij het huwelijk ligt redelijk dicht bij elkaar, met een aantal uitschieters naar boven en beneden. Op twee vrouwen na trouwden alle vrouwen voor hun 22ste levensjaar. Wel valt op dat de leeftijd waarop de vrouwen trouwden in de jongste categorie iets hoger ligt dan in de andere twee categorieën. 

Met betrekking tot het nageslacht is opgemerkt dat het tijdsval tussen het huwelijk en het krijgen van het eerste kind bij het merendeel van de respondenten tussen de één en twee jaar ligt (analyse vraag 1d). De vrouwen in de leeftijd van 25 tot 34 jaar zijn gemiddeld 28 jaar en moeder van twee kinderen. De kinderen van de vrouwen in de leeftijd 35 tot 44 jaar zijn meestal al wat ouder, een deel heeft wel nog kleinere kinderen gekregen. In de leeftijd van 45 tot 65 jaar hebben alle vrouwen drie of meer kinderen, met uitschieters van zeven en tien kinderen. Gemiddeld hebben de respondenten vier kinderen. Dit is hoger dan het gemiddeld aantal kinderen bij autochtone vrouwen. In de onderstaande tabel zijn de verschillen in kindertal tussen Marokkaanse vrouwen en autochtone duidelijk weergegeven. 

Tabel 2: Aantal kinderen Marokkaanse en autochtone vrouwen in Nederland in de leeftijd van 15 tot 65 jaar








Uit de bovenstaande resultaten kan afgeleid worden dat het gezin een belangrijk onderdeel is in de leefwereld van de respondenten. De islamitische wetten voor mannen en vrouwen in Marokko dragen tevens bij aan de waarde van het gezin in de leefwereld van die vrouwen. In het Marokkaanse “Code du statut Personnel” opgericht in 1957 staan de rechten en plichten van de man en vrouw beschreven. Een belangrijke gegeven uit deze wetten is dat de man verantwoordelijk is voor het volledige onderhoud van zijn vrouw en kinderen. De vrouw daarentegen is verantwoordelijk voor het opvoeden van de kinderen en het huishouden. De verplichting van de vrouw is haar man kinderen te schenken (Cammaert 1985: 117-119). 

In deze paragraaf is de gezinssituatie beschreven aan de hand van de subitems burgerlijke stand en kindertal. De leeftijd van de respondenten bij hun huwelijk is relatief laag. Bijna alle vrouwen trouwden voor hun 22ste  levensjaar. De respondenten krijgen gemiddeld meer kinderen dan autochtone vrouwen en de opvoeding van de kinderen ligt voornamelijk bij de vrouw. Er kan dus verondersteld worden dat het gezin een belangrijke rol speelt in de leefwereld van de respondenten, tevens vanwege de seksesegregatie. In de volgende paragraaf is de migratiegeschiedenis van de respondenten beschreven. 

2.3	Migratiegeschiedenis	De meeste respondenten zijn geboren en getogen in Marokko. Het gebied 
waar de respondenten zijn opgegroeid begrensd zich hoofdzakelijk tot het noordoosten van Marokko, oftewel het Rifgebied. Het Rifgebied is een achtergebleven gebied in Marokko, het heeft weinig bijgedragen aan de ontwikkeling van Marokko. Een hoge bevolkingsdichtheid en weinig bestaansbronnen van het platteland in het Rifgebied waren hiervan de oorzaak (Eldering 1986: 27). De bestaansbronnen in het Rifgebied waren in de jaren zestig en zeventig niet erg groot. In Nederland heerste er in dezelfde periode een tekort aan laag geschoolde arbeidskrachten. Hierdoor ontstond er een situatie van zowel vraag en aanbod van arbeidskrachten. In eerste instantie migreerden Marokkaanse mannen naar Nederland om in Nederland de laag geschoolde functies op te vullen. 

Vóór de migratie van de respondenten waren de mannen van de bijna alle respondenten al enige jaren woonachtig in Nederland. De reden voor migratie was dan ook hoofdzakelijk huwelijkshereniging. De overstap naar Nederland kan gezien worden als een vertrek naar het onbekende. “De informatie die de echtgenoot verschaft is meestal schaars; man en vrouw behoren immers tot twee verschillende leefgroepen” (Cammaert 1985: 177). Voor veel respondenten was de migratie dan ook een moeilijke fase in het leven. Hieronder zijn een aantal ervaringen van respondenten weergegeven. 

	In het begin was ik heel eenzaam, maar naarmate ik langer in Nederland was ging het beter. Toen ik mijn zoon kreeg kon met mijn zoon naar buiten (respondent 11, analyse vraag 2c) 
	Het eerste jaar was afschuwelijk, ik had veel heimwee (respondent 18, analyse vraag 2c)
	Ik moest veel huilen en was erg eenzaam (respondent 12, analyse vraag 2c)
	Een zwarte dag in mijn leven en de grootste fout van mijn leven (respondent 10, analyse vraag 2c)

Voor drie respondenten was de reden voor migratie geen huwelijkshereniging, maar gezinshereniging. Samen met hun moeder migreerden ze naar Nederland om weer bij hun vader te gaan wonen, die ze eerder alleen in zomer zagen in Marokko. De ervaringen van deze vrouwen zijn als volgt:

	Ik vond het allemaal leuk en spannend (respondent 6, analyse vraag 2c) 
	Mijn moeder was ziek en ik moest voor de andere kinderen zorgen, ik moest altijd thuisblijven van mijn moeder en mocht niet naar school (respondent 16, analyse vraag 2c)
	Mijn moeder was ziek en ik was de oudste, ik moest voor de overige zes kinderen zorgen en mocht niet naar school (respondent 21, analyse vraag 2c)

De leeftijd bij migratie en de duur van het verblijf in Nederland van Marokkaanse vrouwen is volgens het SCP van invloed op hun arbeidsparticipatie in Nederland. De drie respondenten die op jonge leeftijd migreerden zouden een vertekend beeld creëren in de gemiddelde leeftijd bij migratie en duur van het verblijf in Nederland van alle respondenten. Deze vrouwen waren 6, 11 en 12 jaar oud gedurende hun migratie en verblijven respectievelijk 28, 24 en 32 jaar in Nederland. Om deze reden zijn deze vrouwen niet meegenomen bij de gemiddelde leeftijd bij migratie en duur van het verblijf in Nederland van de overige respondenten. In de onderstaande tabel zijn de resultaten op deze subitems van de overige respondenten weergegeven. Tevens is het subitem van de leeftijd waarop de respondenten in het huwelijk traden toegevoegd.

Tabel 3: Migratiegegevens huwelijksherenigers

	25-34 jaar	35-44 jaar	45-65 jaar
Aantal respondenten 	7	6	7
Gemiddelde leeftijd migratie.	20	23	29
Gemiddeld aantal jaren in NL 	7	16	21
Gemiddeld leeftijd getrouwd 	20	16	19
Bron: Analyse vraag 2

De respondenten uit de eerste leeftijdscategorie migreerden gemiddeld op een jongere leeftijd dan degene uit de andere twee categorieën. Men zou hieruit kunnen concluderen dat er na het huwelijk minder lang gewacht wordt om zich te herenigen met de echtgenoot. Het tijdsinterval tussen het huwelijk en migratie is in de andere categorieën een stuk hoger. Deze vrouwen waren voor hun migratie al tussen de 3 en 14 jaar getrouwd (analyse vraag 3b).  De gemiddelde leeftijd van deze respondenten bij migratie is 24 jaar. De culturele en religieuze achtergrond die de vrouwen in hun socialisatieproces tot migratie heeft een grote invloed op de leefwereld van deze respondenten. Gedurende het verslag zal dit nader worden toegelicht. In de volgende paragraaf “Opleidingsniveau” wordt dit tevens duidelijk gemaakt.

2.4	Opleidingsniveau 		Bij het merendeel van de respondenten is het opleidingsniveau miniem. Drie 
vierde van de huwelijksherenigers heeft in Marokko geen enkele opleiding genoten. Bij deze vrouwen kan men er bijna zeker van uitgaan dat ze analfabeet zijn. Bijna een derde heeft wel een opleiding gevolgd. Zes vrouwen zijn begonnen aan de basisschool, waarvan er vijf deze ook afrondden. Een vrouw heeft de middelbare school afgerond. Twee andere respondenten zijn er wel mee gestart, maar staakten respectievelijk na 1 en 3 jaar de opleiding. De respondent die de middelbare school afrondde, heeft zelfs nog twee jaar een universitaire opleiding gevolgd. Deze vrouw is een van de weinige respondenten die niet uit het Rifgebied komt, maar uit een grote stad in het midden van Marokko. In de grotere steden in Marokko zijn over het algemeen de mogelijkheden voor meisjes om te studeren groter dan op het platteland van het Rifgebied. Het huishouden wordt in het Rifgebied immers beschouwd als een functie inherent aan de vrouw (Cammaert 1985: 126). Cammaert heeft onderzoek gedaan naar de demotivatie van Marokkaanse vrouwen van studeren in het Rifgebied. Het resultaat hier van is dat het nut van een opleiding voor meisjes niet wordt ingezien, aangezien ze toch in het huishouden gaan werken (Cammaert 1985: 126). 

De oorzaken van het lage opleidingsniveau van de respondenten in het Rifgebied werkt door op het  opleidingsniveau van de respondenten in Nederland. In het Rifgebied is het gebruikelijk dat de leefomgeving van de vrouw zich vooral begrenst tot de woning. De vrouw is verantwoordelijk voor het verzorgen van kinderen en het huishouden. De respondenten migreerden naar Nederland met de reden zich te herenigen met hun man, niet met arbeidsmotivatie. Na migratie werd de seksesegregatie in Nederland zoveel mogelijk voortgezet (Brouwer e.a 1999: 112). De meerderheid van de vrouwen was gedurende de migratie al moeder. In Nederland werd het patroon van het regelen van het huishouden en het verzorgen van de kinderen vanzelfsprekend opgepakt. De eer van de man wordt mede afgemeten aan het volbrengen van de taken van de vrouw als moeder en echtgenoot. Hij wil daarom zijn eer beschermen. Sommige mannen verbieden hun vrouw het huis te verlaten en doen de huisdeur op slot bij het verlaten van het huis (Cammaert 1985: 184). In Nederland woont men meestal in een kleiner huis dan in Marokko. In het huis wonen meestal geen andere familieleden, wat in Marokko wel gebruikelijk is. Gezien de nieuwe context, krijgen de grenzen van de woning waarin de vrouw leeft er een nieuwe dimensie bij, namelijk de scheiding tussen de interne Marokkaanse leefwereld en de vreemde buitenwereld. De begrenzing van de leefwereld van de vrouwen en de onbewust geïnternaliseerde scheiding van seksen maakt de stap naar het starten van een opleiding in Nederland zeker niet makkelijk. Daarbij kan deze stap begrensd zijn door de man. De vertrouwdheid van de eigen woning en het gebrek aan kennis daarbuiten heeft eraan bijgedragen dat de meerderheid van de respondenten in Nederland geen opleiding heeft gevolgd of niet direct begonnen is met het leren van de Nederlands taal. 
Van de respondenten hebben twee vrouwen een opleiding gevolgd in Nederland. De eerste vrouw woont vanaf haar zevende in Nederland en heeft de basisschool en twee jaar middelbare school afgerond. Ze werd op haar dertiende van school gehaald, één jaar voordat ze uitgehuwelijkt werd. De tweede respondent volgde direct na haar migratie een half jaar fulltime cursus Nederlands. Daarna is zij gestart met de opleiding sociaal pedagogisch werk. Helaas heeft ze het laatste jaar van de opleiding niet afgemaakt vanwege de ziekte van haar moeder. Ze wenst deze nog wel af te maken. Deze vrouw behaalde in Marokko als enige respondent de middelbare school en tot aan het derde jaar universiteit. Deze vrouw kon vanwege haar opleidingsniveau het Nederlands makkelijker oppakken. 
De twee andere respondenten die in Nederland opgroeiden vanaf hun elfde en twaalfde jaar hebben zoals eerder aangegeven geen opleiding gevolgd. Een opleiding in Nederland werd door hun ouders verboden, omdat hun moeder ziek was en niet voor de kinderen kon zorgen. 

Geconcludeerd kan worden dat het opleidingsniveau van de respondenten relatief laag is. Van de respondenten die na hun huwelijk migreerden rondden zes vrouwen de basisschool af en één vrouw nog de middelbare school en twee jaar universiteit. Alleen deze laatste vrouw heeft nog een opleiding in Nederland gevolgd. Van de drie respondenten die al op jonge leeftijd migreerden ging één vrouw na haar basisschool nog een jaar naar de middelbare school. De over twee respondenten hebben geen opleiding genoten in Nederland. Om een opleiding in Nederland te kunnen volgen staat direct in verband met het beheersen van de Nederlandse taal. Hoe de vrouwen het Nederlands beheersen is aangegeven in de volgende paragraaf. 

2.5	Beheersing van de 		Voor het afnemen van de interviews met de respondenten was slechts bij 
	Nederlandse taal		twee vrouwen een tolk niet noodzakelijk. Dit geeft al aan dat de beheersing 
van de Nederlands taal van de overige vrouwen niet reikt tot directe open communicatie. Deze vrouwen spreken ongeveer gelijk verdeeld van matig naar slecht tot geen Nederlands (analyse vraag 3b). De eerste spreektaal van deze vrouwen is dan ook Berbers en bij een aantal vrouwen Arabisch. De meeste plattelandsvrouwen van het Rifgebied spreken dan ook enkel de Berbertaal (Cammaert 1985: 25). 

De meeste respondenten zijn geworven bij Stichting Buurtbelangen Geuzenveld/Slotermeer. Hier volgt het merendeel van de respondenten Nederlandse les. De duur en frequentie van de Nederlandse les verschilt nogal per respondent. De meeste vrouwen hebben echter pas zes maanden of korter Nederlands les. Maar ook de respondenten die al langer Nederlands les hebben beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende. Zoals eerder aangegeven zijn waarschijnlijk veel vrouwen analfabeet. Ze hebben in feite nooit geleerd hoe je moet leren. Het leren Nederlands spreken en schrijven wordt door analfabetisme van bijna veel vrouwen of alleen het gevolgd hebben van de basisschool zeer verzwaard. Het merendeel kan de eigen taal niet eens schrijven, ze hebben nog nooit in hun leven een letter geschreven. Het aanleren van een nieuwe taal is daarom voor deze vrouwen heel moeilijk. Bijna alle vrouwen antwoordden dan ook dat ze Nederlands slecht of niet de konden schrijven (analyse vraag 3b). Een aantal vrouwen kan haar naam en adres schrijven en/of een aantal simpele woordjes, maar het merendeel van de vrouwen kan geen Nederlands schrijven. 

Jammer genoeg is in het interview niet gevraagd wat de redenen waren van het niet eerder starten met Nederlands les. Één respondent geeft wel uit zich zelf aan dat ze het zonde vindt dat ze zo lang gewacht heeft met het nemen van Nederlands les (respondent 12, analyse vraag 3c). Een andere respondent geeft aan dat ze vier jaar gewacht heeft op Nederlandse les. Toen ze eindelijk geplaatst werd, kwam ze erachter dat de les samen met mannen was en is ze niet gegaan (respondenten 7, analyse vraag 3c). In het interview is wel de vraag opgenomen hoe de respondenten hun taalachterstand ervaren. Voor de meerderheid van de vrouwen geldt dat ze het er moeilijk mee hebben en hierdoor tegen verscheidene problemen aanlopen in Nederland. Een aantal voorbeelden zijn in onderstaande tekst weergegeven. 

	Ik vind het frustrerend dat ik het niet begrijp, ik kan geen reclameborden en bewegwijzering lezen (respondent 7, analyse vraag 3d)
	Ik vind het moeilijk. Mijn kinderen hebben geen tijd om me te helpen want die gaan naar school. Naar de supermarkt gaan is niet zo een probleem, ik pak mijn spulletjes en reken af. Maar naar de dokter gaan is wel een probleem, ik kan mezelf niet duidelijk maken (respondent 8, analyse vraag 3d)  
	Ik voel me minderwaardig als ik anderen niet begrijp (respondent 14, analyse vraag 3d)  
	Ik moet voor alles mijn man meenemen, dat vind ik heel vervelend. Als mijn man overlijdt sta ik er alleen voor. Mijn kinderen hebben ook geen tijd, dat vind ik beangstigend (respondent 19, analyse vraag 3d)  

Afhankelijkheid zijn van man en kinderen, zich minderwaardig voelen, niet voor zichzelf kunnen praten en problemen bij de dokter zijn de grootste bronnen van frustratie onder de vrouwen (analyse vraag 3d). Het valt bijna alle vrouwen in hun leven vrij zwaar dat ze de Nederlandse taal niet beheersen. Veel vrouwen vinden het ook eng om Nederlands te spreken. Hierbij wordt wel meerdere keren aangegeven dat de vrouwen het sinds de Nederlandse les minder eng vinden om Nederlands te spreken. 

	Vroeger vond ik het eng, nu gaat het steeds beter. Ik voel me opbloeien sinds ik Nederlandse les heb, ik wil het zelf doen en onafhankelijk zijn (respondent 14, analyse vraag 3e)  
	Sinds ik Nederlands les heb, durf ik meer, eerste schaamde ik me. Ik wil zelf de telefoon oppakken, ik zeg nu maar één woord, maar ik wil zoveel zeggen (respondent 18, analyse vraag 3e)  
	Ik vind het een beetje eng. Sinds ik Nederlandse les heb probeer ik het met woordjes, eerst kon ik helemaal niks zeggen (respondent 19, analyse vraag 3e)  

De respondenten voelen als geen ander de negatieve invloed van het niet goed beheersen van de Nederlandse taal op hun leven. Nog belangrijker is echter dat de vrouwen erg goed beseffen dat door het volgen van Nederlands les, ze meer zelfredzaam worden. Om dit te verduidelijken staat hieronder nog een sprekend voorbeeld.

	Ik heb al tien jaar last veel last van mijn schildklier. Twee jaar geleden heb ik pas aan de dokter duidelijk kunnen maken waar ik pijn had.  Ik heb al die jaren met pijn doorgelopen, nu krijg ik medicijnen (respondent 7, analyse vraag 3f)

Wanneer de vrouwen gevraagd wordt of ze beter Nederlands willen spreken is er geen enkele vrouw die dit niet wenst (analyse vraag 3f). Ze geven juist aan dat ze heel graag meer Nederlandse les willen. Bij een aantal vrouwen is dit ook de voornaamste reden om mee te werken aan het onderzoek. 

In deze paragraaf is beschreven dat de beheersing van de Nederlandse taal van de respondenten bij het merendeel niet reikt tot open communicatie en schrijfvaardigheid. De invloed van deze taalachterstand zal in de rest van het verslag duidelijk worden. In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten weergegeven van gezinssituatie, opleidingsniveau en migratiegeschiedenis van de respondenten. In de volgende paragraaf is de invloed van deze factoren op de arbeidsparticipatiegraad beschreven.

2.6	Werkervaring		Om een goed beeld te krijgen van de factoren gezinssituatie, migratiege-
schiedenis, opleidingsniveau en arbeidsparticipatiegraad zijn de gegevens van de respondenten verwerkt in een schema (zie bijlage 2). Per factor zijn de belangrijkste items weergegeven. Het beheersen van de Nederlandse taal, functie huidig werk en functie werk in het verleden zijn toegevoegd. Het schema geeft een goed beeld van de levenssituatie van respondenten in Nederland. Eerst wordt er echter in deze paragraaf aandacht besteed aan de arbeidsparticipatiegraad in Marokko. 

Het is traditioneel gezien niet ongebruikelijk dat vrouwen thuis naaiwerkzaamheden verrichten in opdracht van derden of dat ze werken op het land. Het is echter niet vanzelfsprekend dat vrouwen buitenshuis werken. Ten eerste overschrijdt de vrouw hierdoor de grens van de traditionele seksesegregatie. Als de vrouw werkzaam is, kan de man geen gezag meer uitoefenen over de vrouw. De man kan haar dan namelijk niet meer controleren. Onzekerheid over het gedrag van de vrouw brengt de eer van man in gevaar. Op sociaal gebied is hij immers verantwoordelijk voor haar (Cammaert 1985: 120). Ten tweede is het vanuit de mannenwereld de taak van de man om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. De onmogelijkheid om aan zijn plichten te voldoen, plaatst de man in een vernederende positie. Het wordt nauwelijks getolereerd dat de vrouw bijdraagt aan het onderhoud van het gezin (Cammaert 1985: 121). Van de respondenten die in Marokko geboren en getogen zijn is er dan ook maar één vrouw die heeft gewerkt in Marokko. Een aantal reacties van de vrouwen op de vraag waarom zij niet hebben gewerkt in Marokko zijn hieronder weergegeven.

	Ik mocht niet werken van mijn man (respondent 2, analyse vraag 7a)
	Ik ben kort na mijn opleiding gehuwd, dus het was niet ter sprake dat ik ging werken (respondent 5, analyse vraag 7a)
	Mijn man werkt… (respondent 8, analyse vraag 7a)
	Ik moest voor de kinderen zorgen (respondent 9, analyse vraag 7a)
	Ik heb in een dorp gewoond, daar is het niet gebruikelijk dat vrouwen werken (respondent 11, analyse vraag 7a)
	Mannen werken, die hebben liever niet dat je werkt (respondent 18, analyse vraag 7a)
	We hadden het goed en het is niet zo makkelijk om een baan te krijgen in Marokko (respondent 23, analyse vraag 7a)

Het niet deelnemen aan de arbeidsmarkt in het Rifgebied heeft voornamelijk te maken met de sekse scheiding van taken. Met een extra voorbeeld wordt de waarde van de sekse scheiding van taken nogmaals duidelijk gemaakt. De vader van één respondent verdeelde zijn salaris dat hij in de bouw verdiende over twee vrouwen, dertien dochters en drie zonen (respondent 15 analyse vraag 7a).

Een andere omgeving kan aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in de man-vrouw relaties. Het wonen in een stad in Marokko of de migratie naar een westers land kan zo’n verandering teweegbrengen. In de stedelijke gebieden van Marokko verrichten vrouwen in toenemende mate werk in loondienst (Brouwer e.a. 1999: 113). Veel meer dan op het platteland in Marokko wordt men in de steden geconfronteerd met het westerse model inzake man-vrouw relaties (Cammaert 1985: 120). De respondent die wel heeft gewerkt in Marokko is dan ook geboren en getogen in een grote stad in Marokko. Deze vrouw is ook de enige vrouw die in Marokko haar middelbare school heeft afgemaakt en twee jaar aan de universiteit heeft gestudeerd. Zij werkte als vakantiehulp in het gemeentehuis. Echter woonachtig zijn in een stad in Marokko of in een westers land hoeft niet per definitie een veranderende denkwijze in de man-vrouw relaties te betekenen. 

De hereniging met hun man en het gezin weer compleet maken was voor de meeste respondenten de motivatie om naar Nederland te migreren. Niet om gastarbeider te worden zoals hun man. Van de Marokkaanse vrouwen in Nederland is dan ook volgens de gegevens van CBS (2000) bijna tachtig procent werkeloos. De redenen waarom de meerderheid van de Marokkaanse vrouwen in Nederland niet werkzaam zijn volgens het SCP zijn zoals eerder aangegeven te herleiden naar de factoren gezinssituatie, migratiegeschiedenis en opleidingsniveau. De resultaten van de achtergronden voor de lage arbeidsparticipatiegraad van Marokkaanse vrouwen in Nederland van het SCP zijn vergeleken met de resultaten van dit onderzoek. Hieronder is deze vergelijking per factor uit een gezet. Eerst worden de resultaten van het SCP weergegeven en vervolgens de resultaten van dit onderzoek.   

De eerste factor is de gezinssituatie. Bij de Marokkaanse vrouwen zonder kinderen ligt de arbeidsparticipatiegraad nog op ruim veertig procent. De leeftijd waarop men trouwt ligt bij de Marokkaanse meisjes vrij laag. Vaak wordt kort na het huwelijk het eerste kind geboren, waardoor veel Marokkaanse vrouwen op jonge leeftijd kinderen krijgen. Het deel dat op jonge leeftijd werkt is daarom vrij klein. Marokkaanse vrouwen zonder kinderen hebben vaker betaald werk dan Marokkaanse vrouwen met kinderen (SCP 1999). De invloed van de gezinssituatie volgens het SCP richt zich voornamelijk op het verschijnsel dat Marokkaanse vrouwen jong trouwen en kort na hun huwelijk moeder worden. De gemiddelde leeftijd waarop de respondenten trouwden ligt inderdaad vrij laag, namelijk op negentienjarige leeftijd. Tevens ligt het tijdsinterval tussen het huwelijk en het krijgen van kinderen bij de meerderheid van de respondenten tussen de één en de twee jaar. Toch zijn er een aantal vrouwen die werken. De invloed van gezinssituatie ligt meer in de mogelijkheid en de wilskracht om de thuissituatie te kunnen combineren met werk. Niet alle vrouwen kunnen kinderopvang betalen of hebben de mogelijkheid om hun kinderen naar familie te brengen. 

De tweede factor voor de lage arbeidsparticipatie is het opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van de Marokkaanse vrouwen is het laagst van alle allochtone vrouwen. Twee derde van de volwassen Marokkaanse vrouwen in Nederland heeft geen opleiding gevolgd. Daarbij heeft twintig procent van de Marokkaanse vrouwen alleen het basis onderwijs als hoogst afgeronde opleiding (SCP 1999). Van de respondenten hebben slechts zes vrouwen de basisschool afgerond en één vrouw de middelbare school. Het niet hebben genoten van een opleiding en het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal wordt door de vrouwen ook aangeven als een van de oorzaken van het weinig deelnemen aan de arbeidsmarkt door Marokkaanse vrouwen. Van de zes vrouwen die wel werken, hebben twee vrouwen de basisschool afgerond, waarvan één vrouw ook de middelbare school en daarna twee jaar sociaal pedagogisch werk. De overige vier respondenten zijn waarschijnlijk analfabeet. Opleidingsniveau staat daarom niet direct in verband met het wel of niet deelnemen aan de arbeidsmarkt bij de respondenten.

De derde factor van invloed op de arbeidsparticipatiegraad is de migratiegeschiedenis. Twintig procent van de Marokkaanse vrouwen is geboren in Nederland. De overige tachtig procent migreerde naar Nederland variërend van op jonge leeftijd tot gemiddelde leeftijd. De leeftijd bij migratie en de verblijfsduur van de vrouwen bepalen de kans op het hebben van werk (SCP 1999). Vrouwen die als kind migreerden naar Nederland of vrouwen die in Nederland zijn geboren hebben de beste uitgangspositie voor werk (SCP 1999). Van de drie respondenten die op jonge leeftijd migreerden, werken er inderdaad momenteel twee. De derde vrouw was in het verleden werkzaam. Migratie op jonge leeftijd zou een positieve invloed kunnen hebben op arbeidsdeelname. Echter de leeftijd van migratie en de verblijfsduur van overige respondenten die momenteel werkzaam zijn, vertonen geen onderlinge correlatie en wijken niet dermate af ten op zichte van de vrouwen die niet werkzaam zijn (zie bijlage 2). De invloed van de migratiegeschiedenis werkt naar mijn mening eerder door op het gebied van de achtergrond ofwel de geschiedenis van de vrouwen voor hun migratie. De waarde die gehecht wordt aan de seksesegregatie van taken volgens de traditionele wetten is van invloed op de arbeidsdeelname. Het grootste deel van de respondenten is getrouwd voor hun migratie en zes vrouwen waren toen zelfs al tussen de tien en vijftien jaar getrouwd. Bij de vrouwen die wel werken wordt waarschijnlijk de man-vrouw relatie moderner gehanteerd. Desalniettemin zijn twee vrouwen op hetzelfde kantoor als de man werkzaam en zijn bijna alle vrouwen op één na via hun man of familie aan het baan gekomen. 


















Bron: analyse vraag 1, 2, 3 en 7
S= slecht  M=matig R=redelijk  G=goed
SC= Schoonmaakster HV=hulpverlening

De redenen van de vrouwen zelf waarom ze niet deelnemen aan de arbeidsmarkt in Nederland zijn van grotere toegevoegde waarde. Hieronder worden enkele reacties beschreven.

	Ik heb het te druk met mijn zes kinderen (respondent 6, analyse vraag 7d)
	Ik heb er niet eens aan gedacht om te gaan werken, ik heb geen tijd omdat ik huisvrouw ben (respondent 9, analyse vraag 7d)
	Ik wil graag werken, maar ik heb kleine kinderen (respondent 11, analyse vraag 7d)
	Mijn man werkt, werken is voor mij verboden, mijn man vindt het niet nodig (respondent 13, analyse vraag 7d)
	Ik werk niet, omdat ik de taal niet spreek en heb geen opleiding ik (respondent 15, analyse vraag 7d)
	Mannen werken, die hebben liever niet dat je werkt en ik heb zeven kinderen (respondent 18, analyse vraag 7d)
	Voor een gewaardeerde baan moet je de taal beheersen (respondent 22, analyse vraag 7d)

Wanneer de vrouwen wordt gevraagd waarom zij denken dat de stap groot is voor andere Marokkaanse vrouwen om te gaan werken, komen gelijke antwoorden naar voren. “Het is moeilijk te combineren met de thuissituatie”, “de mannen willen het niet”, “achterstand op de Nederlandse taal” en “geen genoten opleiding” zijn de grootste noemers (analyse vraag 7q). Twee vrouwen geven ook aan dat veel vrouwen het eng vinden om te werken, ze durven niet. 

Uit de woorden van de respondenten kan afgeleid worden dat migratiegeschiedenis, gezinssituatie en opleiding (waaronder beheersing van de Nederlandse taal) invloed uitoefenen op arbeidsdeelname. De gegevens van het SCP zijn hieronder vergeleken met de ervaringen van de respondenten.     

Samenvattend kan gezegd worden dat de wilskracht van de vrouwen erg sterk moet zijn om te gaan werken. Ten eerste is er de stap groot om de grens van de geïnternaliseerde seksesegregatie te overschrijden. Als de vrouw voor zichzelf besloten heeft dat ze wil werken voor haar eigen geld, dan kan er vaak nog een andere belemmering zijn. De vrouw moet vaak nog toestemming krijgen van haar man om te kunnen gaan werken. De migratie naar Nederland kan een verandering teweegbrengen in de man-vrouw relatie. Echter woonachtig zijn in een westers land hoeft niet per definitie een veranderde denkwijze te betekenen in de man-vrouw relatie. Een veel gehoorde reden waarom de vrouwen niet werken is dan ook dat de man het niet toestaat. Indien de man de man-vrouw relatie moderner beziet, dient de vrouw kinderopvang voor haar kinderen te verzorgen. Voor de meeste vrouwen is kinderopvang een vereiste om te kunnen gaan werken (analyse vraag 13). Niet alle vrouwen hebben de mogelijkheid om kinderopvang te bekostigen of kunnen hun kinderen bij familie onderbrengen. Indien de vrouw erin slaagt kinderopvang te regelen is er voor de vrouw bijna alleen de mogelijkheid om schoonmaakwerk te doen. Dit omdat ze geen opleiding hebben gehad, omdat dit in hun land van herkomst niet gebruikelijk is. Mede hierdoor beheersen ze mede de Nederlandse taal niet goed. Daarbij geven de respondenten die wel werken als schoonmaakster aan, dat ze dit werk niet echt leuk vinden. 

De emancipatie op het gebied van arbeidsdeelname kent meerdere belemmeringen. Alleen indien er aandacht wordt besteed aan al de belemmeringen in dit proces zal de arbeidsdeelname kunnen toenemen. De belemmeringen zijn dus; emancipatie van de vrouw door middel van het doorbeken van de seksesegregatie, emancipatie vanuit de mening van de mannen, mogelijkheden voor kinderopvang, mogelijkheden voor beheersing van de Nederlandse taal en opleiding van de vrouwen. 





3. 	De Marokkaanse vrouw in de maatschappij

3.1	Inleiding			Om duidelijk te maken hoe de respondenten hun externe leefwereld bele-
ven, zijn een aantal items aan bod gekomen gedurende het onderzoek. Deze items zijn sociale contacten, dagelijks bezigheden, mening Nederlandse cultuur en kennis van hulpverleningsorganisaties en zelforganisaties. Deze items worden voornamelijk beïnvloed door de factoren gezinssituatie en migratiegeschiedenis. In de volgende paragrafen worden deze en andere resultaten van de beleving van de respondenten op deze items duidelijk gemaakt. 

3.2	Sociale contacten		Vóór hun migratie zijn de plattelandsvrouwen van het Rifgebied vooral ge-
wend aan het groepsleven. In een Marokkaanse dorp kent iedereen elkaar. Het groepsleven beperkt zich echter tot de vrouwenkring dan wel de familiekring. Het is niet gebruikelijk om vriendschappen met het andere geslacht te hebben in Marokko. Dit vanwege de seksesegregatie (Brouwer e.a 1999: 74). Het grote netwerk van Marokkaanse vrouwen is een goede informatiebron over de gebeurtenissen in het dorp. De Marokkaanse families zijn over het algemeen redelijk groot door het aantal kinderen per gezin. Het komt regelmatig voor dat het huis een in en uitloop van familie is. Binnen deze in en uitloop van familie begeeft de vrouw zich met uitzondering van de maaltijden binnen de vrouwenkring. De leefwereld van de vrouw in het Rifgebied beperkt zich meestal tot binnen het huis. De buitenwereld of de externe wereld is voornamelijk de mannenwereld. 

Een groot deel van de migranten gaat in het land van migratie in de grote steden wonen, omdat daar het aanbod van werk het grootst is. Families wonen lang niet altijd meer bij elkaar in huis, daar is de ruimte meestal te klein voor. De externe wereld krijgt hierdoor een extra dimensie. De vertrouwdheid wat die externe wereld inhoudt, is weggevallen. Hierbij is de informatie van een vertrouwde vrouwenkring niet meer aanwezig. Het sociale netwerk nog opgebouwd worden. Het gezin en de familie in Nederland zijn vlak na de migratie haar enige referentiekader en grootste informatiebron. De vrouw kan geïsoleerd raken. Indien de vrouw nog erg kleine kinderen heeft, dan kan ze niet over de informatie van de buitenwereld van haar kinderen beschikken. De meeste vrouwen overschrijden hun gesloten leefruimte na kortere of langere termijn. De mate van overschrijding van het traditionele patroon hangt af van de vrouw en betrokken individuen (Cammaert 1985: 38,190). 
Als er Marokkaanse gezinnen in hetzelfde gebouw wonen als de vrouw, kan het contact bespoedigd worden. Deze stap van het leggen van contact met andere Marokkaanse vrouwen is de eerste grensoverschrijding naar de vreemde buitenwereld. Indien de vrouw zover is dat ze zelf de kinderen naar school brengt, zet zij een tweede stap. Dit is een grote stap, namelijk de stap in de vreemde buiten oftewel de mannenwereld. De derde stap betreft met name het ontmoeten van andere vrouwen in de buitenwereld. De schoolpoort is een geschikte plaats voor de vrouw om deze contacten te leggen. 
Bij de contacten tussen Marokkaanse vrouwen in Nederland speelt angst voor uitsluiting van het sociaal netwerk echter een grote rol. Door het opgebouwde sociaal netwerk krijgen de vrouwen voornamelijk toegang tot informatie van de buitenwereld. Roddel is van groot belang bij het gebruik van informatie van de buitenwereld. “De sociale plaats van vrouwen in hun netwerk kan stijgen door de toegang die ze hebben tot informatie” (Brouwer e.a 19999: 76). De vrouwen kunnen via roddel hun positie verbeteren als zij beschikken over informatie over de buitenwereld. Echter met roddel kan ook de positie van andere vrouwen negatief beïnvloed worden. Via roddel kunnen negatieve berichten omtrent de vrouw de publieke opinie over de vrouw negatief beïnvloeden, waardoor de eer van de vrouw dan wel de eer van haar familie geschaad kan worden. Hierdoor ontstaat een continue zelfcorrectie van het gedrag van vrouwen (Brouwer e.a 1999: 76). De respondenten zullen daarom niet zomaar met iedereen sociale contacten aangaan. Ze zijn bang dat ze zullen worden uitgesloten van hun sociaal netwerk. Het ontmoeten van niet Marokkanen wordt nog eens begrensd door de taalbarrière en de onbekendheid met elkaars achtergrond, wat weer wantrouwen en stigmatisering creëert van beide kanten.	

De niveaus van de grensoverschrijding van de respondenten zijn niet als zodanig onderzocht.  Er is gevraagd naar de mate van sociale contacten met familie, Marokkaanse vrouwen en Nederlanders.  In de onderstaande tabel zijn de resultaten verwerkt.

Tabel 5: Sociale contacten respondenten

























Bron: analyse vraag 5 a, b en c

De meeste respondenten hebben niet veel of juist veel contact met hun familie. Vier vrouwen hebben geen contact met hun familie. Het minder of geen contact hebben met familie kan te maken met de urbanisatie van de respondenten. Het sociale netwerk met Marokkaanse vrouwen is voor de meeste vrouwen niet echt uitgebreid. Van de vrouwen die niet zo veel contacten hebben, hecht het grootste deel de meeste waarde aan één goede vriendin. Aan meer Marokkaanse vriendinnen hebben ze geen behoefte (analyse vraag 5b). 

De angst voor uitsluiting onder Marokkaanse vrouwen speelt ook na een langere verblijfsduur in Nederland nog een rol. Een respondent woont vanaf haar zevende in Nederland en heeft tot haar dertiende op de middelbare school gezeten. Nederlandse vrienden heeft ze niet en wil ze niet. 

	“Vind ik niet prettig, ze begrijpen de ‘regels’ niet” (respondent 6, analyse vraag 5c)

Dit wil zeker niet zeggen dat dit voor alle Marokkaanse vrouwen geldt die in Nederland zijn opgegroeid of op latere leeftijd zijn gemigreerd. Het is wel opvallend dat maar één respondent echt sociaal contact heeft met een Nederlandse vrouw. Deze vrouw heeft contact met haar buurvrouw. Ze gaat vaker bij de buurvrouw koffie drinken. Deze respondent spreekt dan ook redelijk Nederlands. Ze geeft aan dat deze buurvrouw qua gastvrijheid heel Marokkaans is. Ze geeft hierbij wel aan dat ze ’s avonds niet bij de buurvrouw gaat eten, omdat het vlees niet ritueel geslacht is. De buurvrouw eet wel bij haar. 

De vrouwen die geen sociaal contact hebben met Nederlanders geven aan dat ze alleen contact hebben met Nederlanders bij de dokter, de school van de kinderen of hoogstens bij het gedag zeggen op straat of in het trappenhuis. Deze vrouwen geven aan dat niet hebben van sociale contacten met Nederlanders vooral te wijten is aan de taalbarrière. De vrouwen die wel oppervlakkig contact hebben met Nederlanders, hebben hoofdzakelijk contact met hun Nederlandse buurvrouwen. Echter ook bij het oppervlakkig contact komt de taalbarrière weer naar boven. 
  
	De buurvrouw komt wel eens op bezoek, maar dan zitten we tegenover elkaar en staren elkaar maar aan, we kunnen niet met elkaar praten we begrijpen elkaar niet. (respondent 12, analyse vraag 5e)

Behalve de taalbarrière zijn ook factoren als verschillende omgangsregels tussen mannen en vrouwen werkzaam op  het geen of oppervlakkig contact met Nederlanders.  

	Het begrip is er niet, ze kennen je achtergrond niet (respondent 13, analyse vraag 5f)
	Met Marokkanen zit ik op één lijn, Nederlanders begrijpen me niet (respondent 8, analyse vraag 13f)

Een vrouw geeft aan dat ze wel eens koffie drinkt bij de overbuurvrouw. Sinds kort heeft de overbuurvrouw een nieuwe vriend. Tussen de man en overbuurvrouw zijn er andere omgangsregels. De scheiding in de leefwereld tussen mannen en vrouwen leefwereld is er niet. De respondent gaat sindsdien minder op bezoek. Een andere respondent geeft aan dat het kussen op de wang tussen mannen en vrouwen een van de omgangsregels is die zij niet apprecieert in het contact met Nederlanders. Tevens wordt er door een respondent aangegeven dat het drinken van alcohol strookt met haar eigen waarden en normen. Als de buurvrouw jarig is, dan brengt ze wel een bloemetje aan de deur, maar ze gaat niet naar binnen. Daarbij geeft een respondent aan dat een Nederlandse man Marokkaanse vrouwen in het trappenhuis begroet. Volgens haar eigen zeggen is het niet gebruikelijk dat een Marokkaanse man een vrouw groet op de trap (analyse vraag 5f-h).
Een aantal vrouwen zou wel meer contact met Nederlanders willen als ze de taal beter zouden beheersen. Twee vrouwen geven aan dat ze wel Nederlandse vriendinnen zouden willen hebben, maar de overige vrouwen willen alleen oppervlakkig contact met Nederlanders. Met oppervlakkig contact wordt bedoeld contact met Nederlanders buitenshuis en niet binnenshuis. Hiermee wordt weer benadrukt dat de stap tussen oppervlakkig contact en sociaal contact tussen Marokkaanse vrouwen en Nederlandse vrouwen door de geïnternaliseerde verschillen in waarden en normen wordt belemmerd. Een medewerker van Oemnia benadrukt nogmaals dat de respondenten denken dat ze goede contacten krijgen met Nederlandse vrouwen als ze de Nederlandse taal beter beheersen, maar dat dit in veel situaties niet zal gebeuren door de verschillen in normen en waarden (analyse vraag 5f-h). Drie respondenten vinden het niet belangrijk om sociale contacten met Nederlanders te hebben.

Bij de resultaten van de ervaring van de sociale contacten met Nederlanders van de respondenten is een belangrijk nevenresultaat naar boven gekomen. Meerdere vrouwen geven aan dat ze vroeger meer contact hadden met Nederlanders. Veel Nederlanders zijn afstandelijk geworden en minder betrokken naar de respondenten toe. Met een aantal uitspraken van respondenten wordt dit verduidelijkt. 

	Vroeger hielpen Nederlandse vrouwen je bij Nederlandse les en bij de winkel, maar nu niet meer (respondent 21, analyse vraag 5g)
	De Nederlanders zijn minder aardig dan vroeger, het is nu moeilijker om contact te krijgen met Nederlanders (respondent 9, analyse vraag 5f)
	Vroeger wilden ouderen graag met je praten, ze waren nieuwsgierig, maar nu niet meer en de jongeren hebben geen tijd om je te helpen (respondent 21, analyse vraag 5e)

De verharding van de beeldvorming van Marokkaanse vrouwen omtrent een deel van de Nederlanders kan veroorzaakt zijn door de stijgende individualisering van Nederlanders en de invloed van de media. De persoonlijke constatering van de verharding van veel Nederlanders zal geen voorspoedige invloed hebben op het contact tussen Marokkaanse en Nederlandse vrouwen. De verharding van de maatschappij wordt nog eens benadrukt wanneer gevraagd wordt of de respondenten zich verbonden voelen met Marokkanen in Nederland. Men voelt zich namelijk verbonden bij negatieve publiciteit in de media over Marokkanen, wat weer stigmatisering in de hand werkt. 

	 Ik vind het erg vervelend dat Marokkanen altijd slecht in het nieuws komen (respondent 4, analyse vraag 13f)
	Alleen de slechte kanten van Marokkanen worden op tv uitgezonden, dat vind ik erg jammer (respondent 3, analyse vraag 13f)
	Marokkanen krijgen overal de schuld van. De kinderen van mijn land krijgen overal de schuld van. Mijn kinderen hebben niks gedaan, maar ze zijn er wel de dupe van (respondent 7, analyse vraag 13f)

Hierbij geven twee respondenten aan dat zijzelf en Marokkanen in hun omgeving na 11 september meer last hebben van stigmatisering en discriminatie (analyse vraag 13f). In de scriptie zak dieper worden ingegaan op de verharding van de beeldvorming van Nederlanders ten op zichte van Marokkanen.  

In deze paragraaf zijn de sociale contacten van de respondenten uiteengezet. Met name kwam hierbij naar voren dat in het sociaal netwerk van de respondenten zich voornamelijk Marokkaanse vrouwen bevinden en geen Nederlandse vrouwen. Hoofdzakelijk zijn de verschillen in normen en waarden, verschillende omgangsregels tussen mannen en vrouwen en de taalbarrière de oorzaak van het nauwelijks tot niet contact met Nederlanders. Maar ook geven een aantal vrouwen aan dat ze liever één goede vriendin hebben binnen het sociaal netwerk van Marokkaanse vrouwen en voor de rest oppervlakkig contact. Het wantrouwen binnen het Marokkaanse netwerk uit zich in het niet wensen te delen van privé-zaken met iedereen, in verband met het risico van negatieve roddels. Hierdoor kan de eer van de vrouw en familie in het gedrang komen en kan de vrouw uitgesloten worden van haar sociaal netwerk. Aan de hand van het in kaart gebrachte sociale netwerk van de respondenten is het interessant om te weten wat de vrouwen bezig houdt in het dagelijks leven. In de volgende paragraaf zijn deze dagelijkse bezigheden van de respondenten beschreven. 

3.3	Dagelijkse bezigheden	In de eerste plaats liggen de activiteiten van de vrouwen namelijk op het ni-
veau van de interne woning. (Cammaert 1985: 185). De woning beheren op orde en netheid en het verzorgen van de kinderen zijn toch ook wel de hoofdactiviteiten van de respondenten (analyse vraag 10 a-b). 

	Schoonmaken en koken zijn mijn hoofdbezigheid (respondent 4, analyse vraag 10a-b)

Meerdere respondenten geven aan dat ze voornamelijk bezig zijn met het huishouden en het verzorgen van de kinderen, waardoor ze niet echt tijd voor zichzelf hebben. 

	Ik heb geen tijd voor mezelf, ik heb het te druk, er is altijd wat te doen met vijf kinderen (respondent 14, analyse vraag 10a-b)

Wanneer er gevraagd wordt naar de hobby’s van de vrouwen en de tijdbesteding buiten het huishouden en de kinderen, wordt dit nog wel eens een rare vraag gevonden. In het Marokkaans bestaat er ook geen vertaling voor het woord hobby. Drie vrouwen geven dan ook aan geen tijd aan zichzelf te besteden. De overige vrouwen geven verschillende voorbeelden aan van eigen tijdsbesteding. In de onderstaande tabel zijn deze verwerkt. 









Naar de markt gaan	2	Zwemmen	1
Bidden	2	Muziek luisteren	1
Lezen	2	Fietsen	1
Bron: analyse vraag 10a-b F= aantal respondenten 

Uit de tabel kan afgeleid worden dat de activiteiten die de vrouwen voor henzelf ondernemen hoofdzakelijk binnenshuis dan wel dicht bij huis plaatsvinden. Wat het meest opvalt is dat televisie kijken als eigen activiteit boven aan staat. De televisie is meestal het eerste medium waardoor de migrantenvrouwen in contact komen met de Westerse wereld. Dit geldt zeker vlak na de migratie. Door de nieuwe begrenzingen van de woning is de televisie een middel geworden om de vrouwen zich minder geïsoleerd te laten voelen, vandaar dat ze hier veel gebruik van maken. Maar ook wanneer de vrouwen de grenzen van de woning kunnen of mogen overschrijden blijft de band tussen de televisie en de externe wereld grotendeels bestaan (Cammaert 1985: 185). In Marokko hebben de vrouwen nog hun eigen omgeving om naar te refereren als de beelden op de televisie hen niet aan staan. Maar na de migratie valt de referentie met de buitenwereld weg door de nieuwe begrenzingen van de woning en wordt door de televisie het beeld van de  buitenwereld gevormd. De taal die op de Nederlandse televisie gesproken wordt, kan door de meerderheid van de respondenten niet worden verstaan. Echter twee derde van de respondenten geeft aan dat ze Nederlands televisie kijken. Nieuws, kinderprogramma’s, films en soapseries zijn programma’s waar het meest naar gekeken wordt (analyse vraag 14h). Een derde van de respondenten kijkt geen Nederlandse televisie. Bijna alle respondenten kijken Marokkaanse televisie. Films, series en nieuws worden het meest bekeken. Twee vrouwen kijken echter helemaal geen Marokkaanse televisie, deze vrouwen hebben geen kabel. Het referentiekader met het thuisland wordt zo beperkt tot telefonisch contact met familie.

Winkelen, naaien en wandelen zijn de overige activiteiten die de vrouwen hiernaast het meeste voor zich zelf ondernemen. Deze activiteiten staan dicht bij de leefwereld van de vrouwen. Buiten het huishouden en de zorg voor de kinderen zijn de meeste respondenten bezig met het volgen van Nederlandse les. Echter bijna de helft van de vrouwen heeft pas zes maanden Nederlandse les. Deze vrouwen volgden Nederlandse les bij Stichting Buurtbelangen. De cursus Nederlands was gedurende het huidig veldonderzoek bijna afgerond. De eigen activiteit van het gaan naar de Nederlandse les valt voor deze vrouwen dan weer weg. Bij Stichting Buurtbelangen kunnen de respondenten maar zes maanden Nederlandse les volgen. Indien er geen vervolgaanbod is op de Nederlandse les, wordt door Oemnia gevreesd dat de respondenten weer terug vallen in  hun emancipatieproces. 

Zes vrouwen besteden hun tijd tevens aan arbeid. Vijf vrouwen doen ongeveer tien uur schoonmaakwerk in de week en één vrouw werkt 32 uur in de week in de hulpverlening. Een groot deel van de vrouwen brengt het grootste gedeelte van de dag dan ook binnenshuis door (analyse vraag 10 a-c). De activiteiten van de respondenten buitenhuis beperken zich voornamelijk tot boodschappen doen, de kinderen naar school brengen, de Nederlandse les, winkelen en het werk (analyse vraag 10 a-c). Één respondent gaf hierbij zelfs aan dat ze al drie maanden niet meer in het winkelcentrum van Geuzenveld/Slotermeer was geweest, waar ook de supermarkt ligt. Niet alle vrouwen gaan zelf hun boodschappen doen. Een respondent verduidelijkt dit door te zeggen aan: “Ik ben man en vrouw, veel mannen doen de boodschappen voor hun vrouw, omdat zij de deur niet uitmogen, maar ik doe het zelf”  (respondent 21, analyse vraag 10b).   

In deze paragraaf is aangegeven dat de respondenten over het algemeen veel binnenshuis verkeren. In de paragraaf sociale contacten is tevens aangegeven dat het contact buitenshuis voornamelijk gericht is op Marokkaanse vrouwen. In de volgende paragraaf is aandacht besteed aan de manier waarop de respondenten de Nederlandse cultuur zien en wat volgens hen de verschillen zijn met de Marokkaanse cultuur.   

3.4	Kennis van de 		Drie vierde deel van de respondenten geeft persoonlijk aan hoe ze de Ne-
	Nederlandse cultuur 	derlandse cultuur zien. Verschillende uitspraken zijn in onderstaande tekst 
samengevat. 

	In Nederland leeft iedereen langs elkaar heen. In Marokko doe je de hele dag alles samen met familie en vrienden (respondent 6, analyse vraag 4a)
	Nederlanders zijn niet altijd even hulpvaardig (respondent 2, analyse vraag 4a)
	Ik geniet van mijn vrijheid in Nederland, hier is het veel beter dan in Marokko (respondent 3, analyse vraag 4a)
	De sociale controle onder Marokkanen is in Nederland minder (respondent 15, analyse vraag 4a)

Op de vraag op welke gebieden de Nederlands cultuur strookt met de Marokkaanse cultuur werd door deze vrouwen een aantal zaken uit de doeken gedaan. Hieronder staan voorbeelden van deze uitspraken, die bijna alle meerdere keren werden genoemd. 

	Reclame op televisie over seks en alcohol vind ik vervelend. Dat er gewoon een vrijpartij op televisie te zien is, kan ik niet begrijpen (respondent 3, analyse vraag 4b)
	De Nederlandse omgangsregels tussen mannen en vrouwen begrijp ik niet. Bedekt kleden vind ik heel belangrijk. In Nederland is er zoveel naakt op straat en ze praten openlijk over seks. Ik vind de islam heel belangrijk en wil volgens de regels van de islam leven. Mijn kinderen hebben meer de Nederlandse cultuur aangenomen en dat vind ik heel erg (respondent7, analyse vraag 4b)
	In Nederland is een afspraak een afspraak. In Marokko is het minder erg als je niet komt op je afspraak (respondent 7, analyse vraag 4b)
	Alles mag en alles kan, in de Marokkaanse cultuur zijn er meer regels (respondent 13, analyse vraag 4b)
	De Nederlandse opvoeding strookt niet met de Marokkaanse opvoeding. Ik wil niet dat mijn dochter zomaar naar buiten gaat. Ik ben bang dat ze zwanger thuis komt (respondent 13, analyse vraag 4b)

Het overige deel van de respondenten is te bang hun mening te uiten over Nederland of ze kunnen echt geen mening vormen door hun afwezigheid van kennis van Nederland. Een respondent die al twintig jaar in Nederland woont zegt dat ze nog een gast in Nederland is en zich moet gedragen. Ze geeft aan dat ze Nederland goed vindt, maar ze herhaalt meerdere malen de vraag of haar naam niet in de computer van het stadsdeel terecht komt. Ze is bang dat als ze iets verkeerd over Nederland zegt, ze het land uit moet. Ze is erg wantrouwig. Twee andere vrouwen weigeren hun mening over Nederland te geven. Het is moeilijk te ontdekken welke vrouwen echt bang zijn om hun mening te geven of dat ze echt geen kennis hebben van Nederland en de Nederlandse cultuur, vanwege het weinig in contact staan met de Nederlandse maatschappij (analyse vraag 4a-b).

Kennis van de Nederlandse cultuur is zeker niet bij alle vrouwen aanwezig. Kennis van de Nederlandse samenleving wordt door de gezinssituatie, de over het algemeen mindere beheersing van de Nederlandse taal en de scheiding van de mannen- en vrouwenwereld negatief worden beïnvloed. In de volgende paragraaf zijn de resultaten weergegeven van de kennis van de respondenten van de Nederlandse hulpverleningsorganisaties.   

3.5	Kennis van Nederlandse 	Drie vierde van de respondenten is sinds hun migratie niet in contact ge-
	hulpverlenings		weest met Nederlandse  hulpverleningsorganisaties. Het merendeel van de 
	organisaties			vrouwen geeft aan dat de zakelijke kant van het huishouden door de man 
geregeld wordt. Deze vrouwen geven ook aan niet op de hoogte te zijn van hulpverleningsorganisaties in Nederland. Daarbij zijn deze vrouwen niet op de hoogte waar ze informatie kunnen vinden van hulpverleningsinstellingen. Een derde van de respondenten hebben wel eens contact gehad met hulpverleningsinstellingen. Van deze vrouwen geeft ongeveer de helft aan dat ze het contact negatief hebben ervaren en de andere helft vond het positief (analyse vraag 8a,f). De ervaringen van deze vrouwen zijn hieronder beschreven.	

Twee vrouwen hebben problemen gehad in een ontmoetingscentrum. Een Marokkaanse vrouw die daar werkzaam was, heeft privé-informatie rondgebazuind. Bij beide vrouwen is het vertrouwen in dit ontmoetingscentrum erg beschadigd. Een van deze vrouwen geeft aan dat ze niet meer naar het buurthuis gaat, omdat ze het buurthuis niet meer vertrouw. Ook vertrouwt ze hierdoor Marokkaanse organisaties niet meer. Om deze reden volgt de vrouw ook geen Nederlandse les meer (analyse vraag 8b). 
Een andere respondent geeft aan dat ze contact heeft gehad met de thuiszorg in verband met haar zieke man. Maar de eerste dag heeft ze de thuishulp weggestuurd. De thuishulp beviel haar niet, ze voelde zich er niet prettig bij. Ze gaf aan dat de thuishulp andere normen en waarden hanteerde. Jammer genoeg is niet doorgevraagd wat de vrouw bedoelde met deze andere normen en waarden. Op dit moment in het interview was dit niet gepast, omdat de vrouw haar wilde luchtten over haar ervaringen. Door de communicatiestoornis of cultuurkloof tussen de vrouw en de thuiszorg heeft de vrouw tien jaar lang zelf voor haar erg zieke man moeten zorgen. Hierdoor is ze nu geestelijk en lichamelijk kapot. Haar man verblijft nu sinds kort in een verzorgingstehuis. Ze is bang voor haar toekomst (analyse vraag 8b,d).
Een andere vrouw heeft problemen gehad met het verduidelijken van haar situatie bij hulpverleningsinstellingen. Haar dochter is geestelijk gehandicapt. De thuissituatie is momenteel niet meer te houden. De gehandicapte dochter is agressief naar de andere kinderen en is volledig afhankelijk van haar moeder. Bij de dokter speelt de dochter toneel, ze legt de thuissituatie anders uit dan die in werkelijkheid is. De respondent begrijpt niet wat er door de dochter gezegd wordt tegen de dokter. Bij de kinderbescherming waren er tevens problemen met de tolk. Deze vertaalde niet alles wat er gezegd werd, waardoor er miscommunicaties ontstonden. Op de speciale school waar de dochter een jaar heeft doorgebracht, werd niet goed op haar gelet. Ze liep daar de hele tijd weg en kwam midden in de nacht thuis aankloppen. De respondent weet zich geen raad meer en heeft het vertrouwen in hulpverleningsorganisaties verloren (analyse vraag 8b,c).
De laatste respondent met een negatieve ervaring met hulpverleningsorganisaties heeft zeven jaar op Nederlandse les moeten wachten. De Sociale Dienst heeft haar niet willen helpen. Toen ze vorig jaar naar de ‘Megabanenmarkt’ ging en haar verhaal deed, heeft ze wel toegang tot Nederlandse les gekregen. De vrouw vindt het jammer dat ze zo lang heeft moeten wachten op Nederlandse les (analyse vraag 8a,c). 
De vrouwen met positieve ervaringen met hulpverleningsorganisaties geven aan dat het maatschappelijk werk en een advocaat goed hebben geholpen in hun situatie.

Ook is er gekeken of de vrouwen zelf een beroep hebben gedaan op de Nederlandse voorzieningen. Met deze Nederlandse voorzieningen worden uitkeringen, huursubsidie, kwijtschelding van gemeentebelastingen, schuldhulpverlening, kinderbijslag en studiefinanciering bedoeld. Een vrouw regelt deze zaken allemaal zelf. Deze vrouw groeide op in Nederland vanaf haar zevende en spreekt goed Nederlands. De andere vrouw die goed Nederlands spreekt geeft aan dat ze in samenwerking met haar man deze zaken regelt, alhoewel de man de verantwoordelijkheid heeft. Een andere respondent geeft aan dat haar buurvrouw haar helpt met het invullen van formulieren met betrekking tot deze voorzieningen. De overige respondenten zijn al dan niet op de hoogte van de bovenstaande voorzieningen, want de man is degene die deze zaken regelt. Een respondent is in ieder geval niet op de hoogte van de voorziening kinderbijslag en ontvangt dit naar haar weten ook niet, terwijl ze wel drie kinderen heeft (analyse vraag 8g). 

Kennis van de buitenwereld, oftewel de Nederlandse samenleving, reikt bij de meeste vrouwen tot aan de eigen externe leefwereld. Het contact met Marokkaanse vrouwen buitenshuis, de Nederlandse les, hobby’s en werk zijn de zaken die hoofdzakelijk tot deze externe leefwereld behoren. De wil om meer kennis te hebben is onder de vrouwen zeker wel merkbaar. Dit komt terug in het volgende hoofdstuk. In de volgende paragraaf worden de resultaten omtrent de kennis van Marokkaanse zelforganisaties weergegeven. 

3.6	Kennis van Marok-		De sociale contacten van de respondenten zijn voornamelijk gericht op Ma-
	kaanse zelforganisaties	rokkaanse vrouwen, vanwege de overeenkomstige taal en achtergrond. Men 
zou dan kunnen verwachten dat de kennis van Marokkaanse organisaties hoger zou zijn dan Nederlandse organisaties. Echter veel vrouwen kunnen geen Arabisch en geen Nederlands lezen, omdat ze geen scholing hebben gehad. Schriftelijke reclame heeft voor deze vrouwen dus zeker niet altijd nut. In de buitenwereld is de leefwereld van de vrouwen en de mannen hoofdzakelijk gescheiden. Marokkaanse zelforganisaties voor vrouwen zijn er niet veel in Amsterdam. In 1998 telde Amsterdam vijf Marokkaanse zelforganisaties. De externe leefwereld van de vrouwen beperkt zich voornamelijk tot het eigen stadsdeel of een aangrenzend stadsdeel. De onbekendheid met de andere stadsdelen, de weg ernaar toe en het redelijk klein sociaal netwerk van de vrouwen zijn hiervan de oorzaak. De informatie over de externe wereld van de vrouwen wordt dus ook hoofdzakelijk verstrekt door vrouwen uit het sociaal netwerk en omringende netwerken. Indien er geen Marokkaanse vrouwenorganisaties in de eigen bekende buurt zijn, of als de vrouwen uit het sociaal netwerk van de respondenten er niet van op de hoogte van zijn, kan men er van uitgaan dat de kennis van de respondenten over Marokkaanse vrouwenorganisaties laag is. De dichtstbijzijnde vrouwenorganisatie waarvan respondenten op de hoogte zijn bevindt zich in het stadsdeel Bos en Lommer. Dit is een buurtmoederscentrum voor vrouwen en hun kinderen. Het is niet specifiek gericht op Marokkaanse vrouwen. Een vrouw kent een Marokkaanse zelforganisatie bij naam, namelijk Mimoza. Hier kan men terecht met psychosomatische klachten. Deze en een andere respondent weet wel dat er meer Marokkaanse zelforganisaties zijn, maar ze kennen ze niet bij naam. Ook wordt drie keer het buurthuis Slotermeer genoemd als zelforganisatie. Echter dit is geen Marokkaanse zelforganisatie. Acht vrouwen geven aan dat ze sinds kort Oemnia kennen door middel van het interview. Dit wordt door een aantal uitspraken van respondenten duidelijk gemaakt.

	Oemnia is de eerste zelforganisatie die ik ken (respondent 3, analyse vraag 9a-b)
	Ik ken alleen Oemnia. Ik vind het prettig dat ik nu weet dat er Marokkaanse zelforganisaties zijn, had hier eerst nooit eerder van gehoord (respondent 19, analyse vraag 9a-b)
	Ik ben blij dat ik nu weet dat Oemnia er is, dit heb ik gehoord van andere vrouwen, andere zelforganisaties ken ik niet (respondent 22, analyse vraag 9a-b
De overige tien respondenten hebben nog nooit gehoord van een Marokkaanse zelforganisatie. 

	Ik weet niet dat ze bestaan, omdat ik niet lees (respondent 17, analyse vraag 9a-b)
	Ik heb er nog nooit van gehoord (respondent 17, analyse vraag 9a-b)

De tien vrouwen die niet op de hoogte zijn van een Marokkaanse zelforganisatie geven hiermee niet expliciet aan dat ze niet weten dat Oemnia een Marokkaanse zelforganisatie is, maar er kan betwijfeld worden of dit duidelijk is geworden bij de interviews. 
	
De twee vrouwen die wel weten dat er Marokkaanse organisaties zijn, weten tevens waar ze informatie kunnen vinden over Marokkaanse organisaties, namelijk bij de huisarts respectievelijk in het stadsdeelboekje. De overige respondenten zijn niet op de hoogte waar ze informatie kunnen vinden over Marokkaanse organisaties in Amsterdam. Een aantal reacties op deze ontbrekende kennis zijn hieronder beschreven. 
 
	Ik ken ze niet, maar ik wil het wel heel graag weten waar ik hulp kan krijgen. Ik wil niet afhankelijk zijn van mijn man. Ik heb het gevoel dat mijn leven nu stil staat (respondent 3, analyse vraag 9e)
	Het voelt als een gemis (respondent 9, analyse vraag 9e)
	Ik had het veel eerder willen weten, dan had ik eerder aanspraak op gemaakt (respondent 12, analyse vraag 9e)
	Ik heb het gevoel dat ik niks weet. Mijn man regelt alles, als ik er alleen voor kom te staan is dit een ramp. Het informatiegebrek is een gat in mijn leven (respondent 22, analyse vraag 9e)










4. 	Behoeften aan sociale activering 

4.1	Inleiding			Bij de behoeften aan sociale activering staat interne en externe emancipatie 
van de Marokkaanse vrouwen centraal. In de inleiding is reeds vermeld dat het begrip sociale activering in dit onderzoek uiteenvalt in meerdere categorieën. Aan de respondenten is gevraagd wat zou zij zouden willen veranderen aan hun huidige situatie. Deze open beginvraag valt uiteen in meerdere subitems van mogelijke behoeften aan sociale activering. Deze subitems zijn arbeid, opleidingen, sporten en activiteiten en vaardigheden en voorlichting. In de volgende paragrafen zijn per subitem de resultaten weergegeven. Als voorbereiding op deze resultaten wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschreven waarmee de respondenten wel en niet tevreden zijn in hun huidige situatie.   

4.2	Tevredenheid huidige 	Aan de respondenten is  gevraagd waarmee de vrouwen wel en niet tevre-
	situatie			den zijn in hun huidige situatie. De meeste vrouwen antwoordden hierop 
dat ze wel redelijk tevreden zijn met hun huidige situatie. Enkele reacties zijn hieronder verwoord. 

	Ik ben gezond, mijn kinderen zijn gezond en ik ben blij dat ik geen problemen meer heb mijn man (respondent 2, analyse vraag 11a)
	Ja, ik ben tevreden, als ik wil wandelen kan ik wandelen. Ik vraag wel altijd toestemming als ik ergens heen ga om problemen met mijn man te voorkomen (respondent 14, analyse vraag 11a)
	Ik ben tevreden met mijn huwelijk en kinderen (respondent 22, analyse vraag 11a)

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat ze vrijheid in Nederland als positief ervaren.  Een paar uitspraken van respondenten luidden als volgt:

	In Nederland heb ik meer vrijheid dan in Marokko, in Marokko zou ik helemaal niet de deur uit mogen (respondent 4, analyse vraag 14b)
	Iedereen bemoeit zich met elkaar in het Rifgebied, de sociale controle is er groot. De roddels zijn in Nederland veel minder, ik kan doen wat ik wil (respondent 18, analyse vraag 14b)

De levenshouding van de respondenten is praktisch gericht. De houding van veel vrouwen is er vaak een van aanvaarding van de situatie. Onbewust geïnternaliseerde tradities zoals de sociale categorisatie worden als vanzelfsprekend genomen, er wordt niet over nagedacht (Cammaert 1985: 34). Één respondent verduidelijkt dit met haar eigen woorden.  

	Ik heb geen doel mijn leven. Dit is mijn lot, ik moet het maar accepteren, ik kan er niks aan veranderen (respondent 4, analyse vraag 11b)

Kleine stappen in het verleggen van grenzen van de sociale categorisatie kunnen door de vrouwen al als een enorme vooruitgang in vrijheid gezien worden. De volgende voorbeelden van uitspraken van respondenten benadrukken dit. ”Ik kan wandelen als ik dat wil” (respondent 14), “ik ben eigen baas, ik kan doen wat ik wil” (respondent 8), “ik ben man en vrouw, ik koop zelf mijn boodschappen” (respondent 21). Als er gevraagd wordt wat de vrouwen stoort in hun dagelijks leven komen er wel een aantal zaken naar boven. Meer dan de helft van de vrouwen geeft aan dat ze het vervelend vinden dat ze geen goed Nederlands kunnen spreken en meer Nederlandse les willen. 

	De Nederlandse taal, Nederlands schrijven vind ik erg moeilijk (respondent 2, analyse vraag 11b)
	De Nederlandse taal, ik kan mezelf niet redden (respondent 13, analyse vraag 11b)
	Ik wil graag de Nederlands taal beheersen (respondent 22, analyse vraag 11b
Eenzaamheid en heimwee wordt als tweede punt van ontevredenheid aangegeven. Het afhankelijk zijn van man en kinderen wordt tevens meerdere keren genoemd als een punt van frustratie. Een groot deel van de respondenten voelen zich door deze afhankelijkheid nutteloos en/of minderwaardig. 

Vanwege de beperkte beleving van de externe wereld van de respondenten zijn zij vaak niet op de hoogte wat er voor hun mogelijk is om zich intern en extern te emanciperen. Daarom is er specifieker gevraagd aan de vrouwen wat hun wensen zijn op het gebied van arbeid, opleiding, activiteiten en vaardigheden en voorlichting en doorverwijzingen. In de volgende paragrafen zijn de resultaten verwerkt.  

4.3	Arbeid 			De respondenten zijn bijna allemaal naar Nederland gemigreerd met het 
doel zich met hun man te herenigen en niet om te werken als gastarbeider. Marokkaanse vrouwen afkomstig van het platteland zetten hun geïnternaliseerde sociale categorisatie in Nederland voort (Brouwer e.a 1999: 112). Zoals als eerder vermeld, draait de leefwereld van de vrouwen voornamelijk om het gezin. De rol van echtgenote en moeder heeft hoge prioriteit in het leven van de Marokkaanse vrouwen. Dit komt andere naar voren in de wens van de vrouwen om al dan niet te werken en zo wel, op welke functies ze willen werken. Werk is op deze manier geen eerste prioriteit om geluk in het leven te creëren, maar kan iets bijdragen aan het al dan niet bestaande geluk in de vorm van geld, afhankelijkheid en zelfontplooiing. Dit kan verduidelijkt worden door een aantal uitspraken van de respondenten zelf.    

	Ik heb geen tijd om te werken, ik moet voor de kinderen zorgen, het eten op tijd klaar hebben en thuis blijven  (respondent 8, analyse vraag 12.1)
	Ik heb het te druk met mijn zes kinderen (respondent 6, analyse vraag 7d)
	1e antwoord: Weet ik niet  doorvraag 2e antwoord: Je begrijpt toch wel dan ik niet kan werken (respondent 13, analyse vraag 12.1)   
	Mijn man werkt, mijn man vindt het niet nodig, werken voor vrouwen hoort niet (respondent 13, analyse vraag 7d)
	Als je goed voor je man bent dan heb je een goed leven (respondent 8, analyse vraag 14a) 

Er zijn echter zeker vrouwen die wel wensen te werken, zelfs de helft van de ondervraagde respondenten. De motieven om te gaan werken zijn voor twee respondenten hieronder beschreven.

	Ik wil niet steeds mijn hand hoeven ophouden bij mijn man, wil me nuttig voelen en onafhankelijk zijn (respondent 17, analyse vraag 12.1)
	Het verdrijft de eenzaamheid (respondent 22, analyse vraag 12.1)

Van de zes respondenten die deelnemen aan de arbeidsmarkt, verrichten vijf vrouwen schoonmaakwerk.  Deze geven allen aan dat het werk niet echt leuk vinden. Liever zouden ze ander werk willen. Ervaringen met het huidige werk als schoonmaakster zijn als volgt: 

	Ik wil het schoonmaakwerk niet mijn hele leven blijven doen, als ik beter Nederlands spreek wil ik niet meer schoonmaken (respondent 16, analyse vraag 7f)
	Ik wil geen schoonmaakwerk meer, dat vindt ik niet leuk, thuis ook al niet, ik wil graag werk wat ik leuk vind (respondent 3, analyse vraag 12.1c)

De vrouwen die nog wensen deel te gaan nemen aan de arbeidsmarkt geldt ook dat ze geen schoonmaakwerk prefereren. Hieronder zijn twee reacties verwoord.

	 Ik wil graag gewaardeerd werk,  geen schoonmaakwerk (respondent 15, analyse vraag 12.1)
	Heb ik nog niet echt over nagedacht wat voor werk ik wil, ik heb de hoop op leuk werk opgegeven (respondent 19, analyse vraag 12.1) 

De respondenten willen gewaardeerd werk, werk waarmee ze zichzelf positief kunnen identificeren. Voor de vrouwen die al werk hebben kan het gezien worden als een wens om meer te bereiken op het gebied van arbeid. Alleen vanwege de slechte beheersing van de Nederlandse taal, het lage opleidingsniveau, weinig werkervaring en de hierdoor minder kennis van de Nederlands samenleving wensen de vrouwen waarschijnlijk functies vooral binnen hun leefwereld. De meeste vrouwen hebben namelijk de wens om met kinderen te werken. De peuterspeelzaal, crèche en kinderopvang zijn de meest gehoorde antwoorden. De wens naar deze banen is voor deze vrouwen al een grote stap in de richting om de onbekendheid met Nederland te doorbreken. Andere banen worden waarschijnlijk niet genoemd, vanwege de onbekendheid bij de vrouwen. Misschien heeft het ook wel te maken met het kiezen voor een beroep waarmee kinderen en dus de samenleving gediend wordt in plaats van alleen het individu. De onbekendheid van de vrouwen met betrekking tot de arbeidsmarkt kwam ook naar voren bij de vraag waarmee de vrouwen ondersteuning wensen van een zelforganisatie als het gaat om werk. Het vinden van werk, de Nederlandse taal en wegwijs maken in het arbeidssysteem zijn de grootste categorieën van antwoorden. Bij de tweede en derde categorie antwoorden is de uitleg van respondenten hieronder beschreven.

	Waar ik informatie kan vinden over werk en mogelijkheden van werk (respondent 23, analyse vraag 12.1d)
	Hoe kan ik werken als ik geen Nederlands spreek (respondent 14, analyse vraag 12.1d)
	Hoe de procedure gaat, waar het nodig is, ik heb nog geen idee waar ik tegenop kan lopen (respondent 14, analyse vraag 12.1d)

In deze paragraaf is beschreven dat ongeveer de helft van de respondenten wenst deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De peuterspeelzaal en de crèche zijn hoofdzakelijk de bedrijven waar de respondenten willen werken. Vijf vrouwen werken momenteel als schoonmaakster. Dit werk wordt door de respondenten niet echt gewaardeerd, ze willen liever ander werk. Ook de respondenten die nog geen baan hebben prefereren ander werk boven schoonmaakwerk. In de volgende paragraaf worden de wensen aan opleidingen weergegeven.

4.4	Opleidingen			Aan de respondenten is de vraag voorgelegd welke opleidingen ze wensen 















Bron: analyse vraag 12.2; F= aantal respondenten 

Heel duidelijk komt naar voren dat de respondenten graag Nederlandse les willen. De Nederlandse les heeft prioriteit boven andere opleidingen. Enkele motivaties voor Nederlandse les luiden als volgt:

	Ik wil meer Nederlandse les, ik vind dat ik nu te weinig les krijg (respondent 10, analyse vraag 12.2)
	Ik wil Nederlandse les, ik heb nu 6 maanden les gehad bij het buurthuis en nu houdt het op (respondent 12, analyse vraag 12.2)
	Nederlands les vind ik het belangrijkste, daarna denk ik wel verder (respondent 16, analyse vraag 12.2)

Slechts twee vrouwen willen geen Nederlandse les. Deze twee vrouwen zijn dan ook de enige vrouwen die al goed Nederlands spreken. De overige vrouwen geven dus wel degelijk duidelijk aan beter Nederlands te willen leren. De Arabische les wordt ook door veel vrouwen geprefereerd. Het leren van de eigen taal kan een zeer positieve invloed hebben op het leren van de Nederlandse taal. Computerles wordt ook door tien vrouwen gewenst. De vrouwen geven hierbij wel aan dat de Nederlandse taal  prioriteit heeft. Computerles is mijns inziens alleen van toegevoegde waarde als de vrouw redelijk goed de Nederlandse taal beheerst en ambities heeft om verder te komen dan schoonmaakster of kinderleidster. Sollicitatietraining is de vierde opleiding die aan de respondenten is voorgesteld. De helft van de respondenten die hebben aangegeven betaald werk te ambiëren wil ook graag een sollicitatietraining. Als de vrouwen beter de Nederlandse taal beheersen kan een sollicitatietraining voordelig werken voor de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Bij de vraag welke opleidingen de respondenten wensen en op welke manier is nog een ander belangrijk punt opgemerkt. Zeven vrouwen geven expliciet aan dat ze geen Nederlandse les willen van een mannelijke leraar. Hier komt weer duidelijk het aspect naar voren van de verschillen in culturele achtergrond van Marokkaanse vrouwen en Nederlandse vrouwen. Een vrouw verduidelijkt dit met de volgende woorden:

	De les moet door Arabisch sprekende vrouw gegeven worden en met alleen vrouwen. De les moet niet door een man gegeven worden. Een Marokkaanse organisatie weet precies wat wel en niet kan (respondent 13, analyse vraag 12.2g)

De wens van de scheiding van mannen en vrouwen heeft weer te maken met de eerder genoemde seksesegregatie. In de Marokkaanse cultuur is de familie-eer een belangrijk cultureel aspect. Er is sprake van collectieve verantwoordelijkheid voor de familie-eer en de maatschappelijke orde. De eerbaarheid van de vrouw, een tweede belangrijk cultureel aspect, is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het gedrag van een familielid kan het aan zien van de hele familie beïnvloeden, omdat het belang van het individu ondergeschikt is aan het belang van de familie. De eer van de familie wordt op de allereerste plaats gekoppeld aan het waardige gedrag van de vrouwelijke leden van de familie. Het gedrag van de vrouw moet voldoen aan bepaalde normen. De vrouwen dienen zich onder andere schaamtevol en fatsoenlijk op te stellen tegenover mannen. De vrouw moet met haar gedrag de eer van de man en de familie dragen (Dashorst & Van  der Werf 1995: 24). Een vrouw mag geen aanleiding geven tot onzedelijk gedrag en gedachten bij de man. Het lijfelijk aanwezig zijn van de vrouw is daarom op bepaalde plaatsten ongepast. Het is niet gebruikelijk dat mannen en vrouwen die elkaar niet kennen zich in een dezelfde ruimte bevinden (Brouwer e.a 1999: 47). Een traditionele Marokkaanse vrouw vindt daarom een opleiding waar mannen aanwezig zijn of waardoor mannen les gegeven wordt niet kunnen vanuit haar achtergrond. Ter verduidelijking nog twee uitspraken van de respondenten. 
	 
	Ik wil liever ook geen mannelijke leraar, die heb ik nu. Tegenover deze man schaam ik me om fouten te maken maar tegenover vrouwen niet. (respondent 16, analyse vraag 12.2g)
	Men moet de waarden en normen van de Marokkaanse cultuur respecteren (respondent 7, analyse vraag 12.2g)

In deze paragraaf is aangegeven welke opleidingen de respondenten wensen en op welke manier zij deze opleidingen wensen. Wat duidelijk naar boven kwam is dat de vrouwen Nederlands les als prioriteit zien op dit punt in hun leven. Voor de vrouwen is het alleen wel van belang dat ze deze les kunnen volgen namens de geïnternaliseerde seksesegregatie. Wanneer dit niet het geval is, is het zeker mogelijk dat de vrouwen niet meer komen naar de Nederlands les of indien ze wel komen het een negatieve invloed kan hebben op het verloop van het leerproces. Het beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk voor de respondenten kunnen starten met andere opleidingen naar keuze. In de volgende paragraaf is aangegeven aan welke sporten, activiteiten en vaardigheden de vrouwen graag naast de Nederlandse les willen deelnemen en op welke manier zij dit wensen.

4.5	Sporten, vaardigheden, 	Sporten
	activiteiten 			De eerste drie sporten zijn als voorbeeld aangegeven wat er mogelijk is om
 						te ondernemen voor de vrouwen. Hiervoor is gekozen omdat de vrouwen 
over het algemeen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van sporten. 








Bron: analyse vraag 12.2i ; F= aantal respondenten 

Zwemmen en vrouwengymnastiek zijn de sporten die het meest gewenst worden door de vrouwen. Bij het zwemmen en de gymnastiek wordt wel expliciet aangegeven dat er alleen vrouwen mogen zijn en dus geen mannen. Tevens wordt door een aantal respondenten  aangegeven dat het zwemmen gekleed moet zijn en het zwemmen wordt geprefereerd met alleen islamitische vrouwen. Voor de vrouwen die niet wensen te zwemmen is de drempel waarschijnlijk nog te groot. Het wandelen met vrouwen wordt slechts door vijf vrouwen gewenst. Tevens geven drie vrouwen zelf aan dat ze fitness zouden willen doen. Deze vrouwen zijn dus wel op de hoogte van overige mogelijkheden. 

Vaardigheden













Bron: analyse vraag 12.2i  F= aantal respondenten 

Veel vrouwen kunnen waarschijnlijk niet fietsen. De meest vrouwen reizen te voet of met het openbaar vervoer. Het rijbewijs heeft van de respondenten waarschijnlijk bijna niemand, vanwege de over het algemeen slechte beheersing van de Nederlands taal. Het leren fietsen zou voor de vrouwen een vergroting van de bewegingsvrijheid kunnen betekenen. Doordat ze zelf aangeven dat ze willen leren fietsten, geven deze vrouwen naar aller waarschijnlijkheid aan dat ze zich vrijer willen bewegen en zelfstandiger willen zijn. 
Veel vrouwen naaien in hun eigen huis. Gordijnen, tafelkleden en kleding worden vaker nog met de hand zelf gemaakt. Naailes is een tijdsbesteding wat dicht bij de leefwereld van de vrouwen staat. Naailes met vrouwen zou een activiteit kunnen zijn waar de respondenten meer sociale contacten kunnen opdoen, ervaringen kunnen uitdelen met andere vrouwen en elkaar kunnen steunen om zo een isolement te voorkomen dan wel er uit te komen. EHBO en bloemschikken wordt minder gewaardeerd als vaardigheid.
 
 Activiteiten
De overige activiteiten die aan de vrouwen zijn voorgelegd zijn uitstapjes, themagesprekken en koken met vrouwen. Koken wordt door de vrouwen als meest gewaardeerde activiteit aangewezen. Koken is tevens een activiteit die dicht bij de leefwereld van de vrouwen staat. Voor sociale contacten, ervaringen uitdelen en elkaar steunen is koken een mooie gelegenheid.  
Uitstapjes met Marokkaanse vrouwen is een goed manier om de vrouwen meer van Nederland te laten zien, onafhankelijk van man dan wel familie. Het merendeel van de respondenten vindt het leuk om uitstapjes te ondernemen met andere vrouwen. Door de respondenten wordt wel aangegeven dat de uitstapjes onder de schooltijd van de kinderen moeten zijn of er moet kinderopvang zijn. Picknicken, kinderboerderij, museum en rondvaartboort worden als voorbeelden aangekaart door twee respondenten. Een aantal vrouwen wensen niet deel te nemen aan de uitstapjes. Dit heeft voornamelijk te maken met wantrouwen. “Er wordt teveel geroddeld”, “mag niet van mijn man” en “ik wil problemen met mijn man voorkomen” zijn hierop de reacties (analyse vraag 12.2m). De vrouwen zijn bang voor negatieve roddels. Negatieve roddels kunnen  de publieke opinie over de vrouw negatief beïnvloeden. Hierdoor kan de eer van de vrouw geschaad worden. Hierdoor ontstaat een continue zelfcorrectie van gedrag van vrouwen (Brouwer e.a 1999: 76). De normen van het gedrag van de vrouw en de hier aan verbonden risico’s komt hier duidelijk naar voren. Zeker niet iedereen denkt er zo over. De meerderheid wil echter wel mee met de uitstapjes en haar grenzen uitbreiden. De voorwaarde die aan de uitstapjes gesteld wordt is dat geen mannen mogen zijn.   Themagesprekken is als derde activiteit een waardeoordeel toe te gekend. Bijna alle vrouwen lijkt het interessant om deel te nemen aan themagesprekken. Door een aantal vrouwen wordt wel aangegeven dat de thema’s wel nuttig en interessant moeten zijn. De vrouw die sociaal pedagogisch werk gestudeerd heeft, heeft als de tip om te beginnen met simpele onderwerpen. Vanuit deze simpele onderwerpen kan er dan gekeken worden over welke onderwerpen de vrouwen graag wensen te praten. Ook gaf ze aan dat er wel eens taalproblemen kunnen ontstaan bij de themagesprekken. Niet alle vrouwen die Berbers spreken, spreken ook Arabisch. Veel vrouwen van het platteland van het Rifgebied spreken alleen Berbers (Cammaert 1985: 25). Als er nog andere nationaliteiten toegevoegd worden aan het themagesprek zal het vertolken ten koste gaan van de kwaliteit van de discussie. 

Als laatste wil ik nog opmerken dat een respondent aan geen enkele activiteit, vaardigheid of sport  wenste deel te nemen. Bij het doorvragen waarom ze hier niet aan wilde deelnemen, antwoordde ze stellig: “Daar krijg ik hoofdpijn van” (respondent analyse vraag 12.1-2). Meer wilde ze er ook niet over zeggen. Wat precies haar redenen hiervoor waren zijn onbekend. Deze vrouw heeft in ieder geval niet de motivatie om eigen activiteiten te ondernemen of meer mensen te leren kennen.  

In deze paragraaf zijn de wensen van de respondenten beschreven op het gebied van sporten, vaardigheden en activiteiten. Bij sporten waren zwemmen en damesgym het meest gewenst. Bij de vaardigheden fietsen en naailes. De activiteiten koken, uitstapjes en themagesprekken zijn alledrie door de respondenten gewenst. Wat bij alledrie de subitems naar voren kwam is dat er alleen vrouwen aanwezig mogen zijn. In de volgende paragraaf zijn de resultaten omtrent de wensen van voorlichtingen van de respondenten beschreven.  

4.6	Voorlichting 			Bij het subitem over voorlichting zijn de vrouwen voorbeelden voorgelegd.
						Deze voorbeelden zijn uitkeringen, kwijtschelding van ge-
meentebelastingen, schuldhulpverlening, kinderbijslag en studiefinanciering. De respondenten is de mogelijkheid gegeven om zelf andere onderwerpen te noemen waar zij graag meer informatie over willen. Bijna alle respondenten hebben interesse in voorlichting. De rechten en plichten van de vrouw is het meest verkozen onderwerp onder de vrouwen. Men kan hieruit afleiden dat meerdere vrouwen niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten als vrouw. Schuldhulpverlening is het tweede onderwerp waar de vrouwen graag voorlichting over wensen. Er is in het interview niet specifiek gesproken over de financiële situatie van de respondenten, maar er is wel meerdere keren naar voren gekomen in de interviews dat de vrouwen over het algemeen niet veel geld ter beschikking hebben. Informatie over de buurt en hulpverleningsorganisaties in de buurt is het derde onderwerp wat de vrouwen belangrijk vinden. Ze geven hiermee te kennen dat ze meer op de hoogte willen zijn van wat er wordt georganiseerd in de buurt en de voor hen belangrijke hulpverleningsorganisaties. Vier vrouwen geven aan dat ze niet geïnteresseerd zijn in voorlichting. 








5. 	Voorwaarden sociale activering

5.1	Inleiding 			In het verslag is meerder keren duidelijk naar voren gekomen dat de be-
					hoeften aan sociale activering en de leefwereld van de respondenten on-
der invloed zijn van de achtergrond van de respondenten. In dit hoofdstuk zal deze culturele en religieuze achtergrond wederom terugkomen bij de voorwaarden van sociale activering. Om een nog beter inzicht te krijgen in deze achtergrond is aan de respondenten specifieke vragen gesteld over hun Marokkaanse identiteit. Verschillende onderwerpen kwamen hierbij aan de orde. De respondenten is gevraagd hun mening over deze onderwerpen te verwoorden. In de volgende paragraaf zal per onderwerp kort ingegaan worden op de reacties van de respondenten. In de scriptie zal hier meer aandacht aan besteed worden. 

5.2	Marokkaanse identiteit 	Islam
Voor alle respondenten is de islam een belangrijk onderdeel in hun leven (analyse vraag 14a). Een vrouw is zelfs beledigd bij de vraag hoe belangrijk de islam is in haar leven. Voor een derde van de respondenten is de islam zelfs heel belangrijk in hun leven. Ze verduidelijken dit door onder andere de volgende uitspraken:

	Ik leef strikt volgens de regels van de islam (respondent 7, analyse vraag 14a)
	Ik ben erg gelovig, ik heb het van mijn vader geleerd. Je hart moet geloven (respondent 16, analyse vraag 14a)

Bidden
Bij de regels van de islam hoort onder het rituele vijfmaal daags gebed. Aan de respondenten is gevraagd of ze bidden. Bijna alle vrouwen bidden thuis en/of in de moskee. Een aantal vrouwen geeft aan dat ze elke vrijdag naar de moskee gaan (analyse vraag 14a).

Ramadan
Een andere regel van de islam is het vasten. Het vasten staat voor geheelonthouding van eten, drinken, roken en geslachtsgemeenschap van dageraad tot zonsondergang tijdens de negende maand (Dashorst & Van der Werf 1999: 15). De negende maand, de maand van het vasten, heet de ramadan. Alle respondenten voldoet aan deze religieuze plicht. Het ondergaan van de ramadan wordt als vanzelfsprekend gezien (analyse vraag 14a). 

Hoofddoek
De hoofddoek is onder andere een symbool van de islam. Het dragen van wel of geen hoofddoek zegt niets over de geloofsbelevenis van de vrouwen. Marokkaanse vrouwen kunnen van mening verschillen waarom zij een hoofddoek dragen. Hier zal niet verder op worden ingegaan. Wel is er genoteerd hoeveel respondenten een hoofddoek dragen. Op drie vrouwen na droegen de respondenten allen een hoofddoek (analyse vraag 14a).

Uithuwelijken
De meerderheid van de respondenten is het er niet mee eens dat meisjes uitgehuwelijkt worden. Hieronder zijn een paar reacties van respondenten weergegeven.

	Ik heb moeten trouwen, dat doe ik mijn kind niet aan (respondent 15, analyse vraag 14a)
	Men moet trouwen met wie men zelf wil (respondent 15, analyse vraag 14a)
	Uithuwelijken is niet goed, in een huwelijk moet je respect voor elkaar hebben (respondent 17, analyse vraag 14a)

Twee respondenten spraken zich uit vóór het uithuwelijken. De reactie van één respondent wil ik hierbij weergeven.

	Ouders bedoelen het goed voor hun kinderen. Kinderen moeten naar hun ouders luisteren, ook als ze gedwongen worden om te trouwen (respondent 15, analyse vraag 14a)

Rol van de vrouw
Voor iets meer dan de helft van de respondenten geldt dat ze het belangrijk vinden dat je respect hebt voor je man en dat je je man moet gehoorzamen. Dit kan verduidelijkt worden met een aantal uitspraken van respondenten.

	Je moet respect hebben voor je man. Ik vind het belachelijk dat vrouwen de deur niet uit mogen van hun man, maar de vrouw moet wel thuis zijn als de kinderen thuis komen en het eten moet klaar staan als de man thuis komt. Als een vrouw dit niet doet, is dat onvergeeflijk. Make-up kan wel binnenshuis voor je man, maar een vrouw die make-up buitenshuis draagt is een dweil (respondent 7, analyse vraag 14a)
	De vrouw moet gehoorzamen en veel geduld hebben (respondent 18, analyse vraag 14a)
	Respect voor je man is belangrijk, dan heb je een goed leven en een goed huwelijk (respondent 20,  analyse vraag 14a)

Echter zeker niet alle respondenten zijn het hier mee eens. Een kleine minderheid vindt gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen juist belangrijk. 

	Vrouwen moeten dezelfde rechten als mannen hebben (respondent 2, analyse vraag 14a)
	Man en vrouw moeten allebei voor de kinderen zorgen en moeten allebei mogen werken (respondent 16, analyse vraag 14a)

Beschermen van zedelijkheid van vrouwen door mannen 
Het beschermen van de zedelijkheid van vrouwen komt tot uiting in gedrag en kleding. Zedelijkheid in termen van gedrag gaat meestal om gedrag van het vrouwelijke lichaam ten opzichte van het mannelijke lichaam. Een voorbeeld hiervan is dat de vrouw geen aanleiding mag geven tot onzedelijk gedrag bij de man. Zedelijk in termen van kleding komt tot uitdrukking in het bedekken van het vrouwelijke lichaam. De vormen van het vrouwelijke lichaam dienen door kleding verhult te worden. Wanneer een vrouw zich onzedelijk gedraagt worden haar mannelijke familieleden hierop aangekeken. Mannen zetten zich daarom in om de zedelijkheid van de vrouwen van de familie te beschermen (Brouwer e.a 1999: 47).    
Dit onderwerp was voor meerdere vrouwen een gevoelig onderwerp. Niet alle respondenten wilden hun mening hierover uiten, of het onderwerp is overgeslagen als er gedacht werd dat de respondent niet wilde reageren. De helft van de vrouwen die wel een mening hierover uitten zijn het grotendeels eens; ze vinden het belachelijk dat mannen hun zedelijkheid moeten beschermen, ze kunnen dit namelijk heel goed zelf. 

	Vind ik belachelijk, mannen en vrouwen moeten gelijke rechten hebben, dat staat ook de islam (respondent 6, analyse vraag 14a)
	Dat vind ik onzin. Vrouwen beschermen hun eigen zedelijkheid (respondent 11, analyse vraag 14a) 
	Veel mannen hebben een verkeerde interpretatie van de islam. In de moskee wordt de islam in het authentiek Arabisch uitgelegd. Veel mannen kunnen dit niet verstaan en hierdoor ontstaan er verkeerde interpretaties van de islam (respondent 24, analyse vraag 14a)

Een aantal vrouwen vindt dat de mannen de zedelijkheid van de vrouwen moeten beschermen. Een vrouw verduidelijkt dit door een Marokkaanse gezegde. Dit gezegde is verwerkt in het volgende citaat:

	Vrouwen moeten zich bedekt kleden, we zijn toch geen dieren (respondent 8, analyse vraag 14a)

Met het gezegde “We zijn toch geen dieren” wil de vrouw aangeven dat dieren niet geciviliseerd zijn. Ze hebben de hersenen niet om te weten dat het bedekt kleden voor vrouwen hoort. Een andere respondent geeft met het volgende citaat aan dat ze de bescherming van haar zedelijkheid aanvaard.   
 
	Het is niet anders, al zijn we het er niet mee eens (respondent 9, analyse vraag 14a)

Respect voor ouders
Er is een collectieve verantwoordelijkheid voor beschermen van de familie-eer. Echter deze verantwoordelijkheid is niet voor iedereen gelijk in de familie. Er is een verschil in leeftijd en sekse. Ouders worden geacht verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van hun kinderen. Daarom is respect hebben voor de ouders en gehoorzamen aan de ouders belangrijk (Brouwer e.a 1999: 50). Bij de respondenten speelt de gehoorzaamheid en respect voor de ouders dan ook een belangrijke rol. Dit geldt tevens voor hoe zijzelf als ouders wensen behandeld te worden. Een duidelijk maar uitzonderlijk voorbeeld van het respectvol zijn ten opzichte van ouders is het antwoord van de respondent die 32 jaar in Nederland woonachtig is.

	Ik kijk mijn ouders niet recht aan, maar ik kijk naar onder, ouders spreek je niet tegen (respondent 21, analyse vraag 14a)

Deze vrouw woont vanaf haar twaalfde in Nederland, maar heeft nooit op school gezeten, omdat ze van haar ouders voor de overige kinderen moest zorgen vanwege de ziekte van haar moeder. 
“Kinderen moeten gehoorzamen en respect hebben voor hun ouders” is een veel gehoorde reactie (analyse vraag 14a). Een groot deel van de respondenten vindt het wel belangrijk dat hun kinderen een eigen mening hebben, maar ze moeten toch de ouders met respect behandelen. 

In het kort zijn hierboven persoonlijke reacties weergegeven op de beleving van de Marokkaanse identiteit van de respondenten. In de volgende paragraaf worden de voorwaarden bij sociale activering van de respondenten 

5.3	Voorwaarden sociale	De vrouwen willen graag in contact komen met andere vrouwen en dingen
	activering 			ondernemen, maar wel binnen een veilige en vertrouwde omgeving (analyse 
					vraag 12.3h).

	Ik wil in contact komen met andere mensen, maar wel met goede mensen, vrouwen die nuttig voor me zijn en mijn normen en waarden respecteren (respondent 7, analyse vraag 12.3h)

Met een veilige omgeving wordt bedoeld dat er geen mannen aanwezig mogen zijn. Met een vertrouwde omgeving wordt gedoeld op vrouwen die hun vertrouwen niet beschadigen en de waarden en normen van de Marokkaanse cultuur respecteren. Dit is vanuit de achtergrond van de Marokkaanse vrouwen heel belangrijk voor de respondenten. 

Een voorbeeld van het respecteren van de normen en waarden van de Marokkaanse cultuur is de scheiding van mannen en vrouwen in de externe leefwereld. Een Marokkaanse organisatie zou nooit een Marokkaanse man voor de klas zetten bij de Nederlandse les, omdat ze begrijpen dat dit taboe is voor veel Marokkaanse vrouwen die zijn geboren en getogen in Marokko. Een Marokkaanse organisatie kan de manier waarop de vrouwen graag activiteiten en opleiding wensen te ondernemen beter inschatten door haar achtergrond. Voor de respondenten is het van belang dat ze zich kunnen emanciperen volgens hun verinnerlijkte gedragsnormen.

Behalve de gedeelde achtergrond en ervaringen is voor de respondenten van groot belang dat ze zichzelf in hun eigen taal duidelijk kunnen maken. De beheersing van de Nederlandse taal is bij de meeste respondenten aan de lage kant. Voor deze vrouwen is het heel prettig als ze vragen kunnen stellen en problemen kwijt kunnen in hun eigen taal. Deze problemen en vragen worden door een Marokkaanse organisatie beter begrepen vanwege de gelijke achtergrond en taal. Het gefrustreerd raken van zich niet goed duidelijk kunnen maken in het Nederlands is een veel gehoorde ervaring van de respondenten (analyse vraag 3d). Door de volgende uitspraken van de respondenten wordt de behoefte aan een Marokkaanse organisatie duidelijk. 

	Ik vind het belangrijk dat ik in mijn eigen taal en normen en waarden mijn probleem kan uitleggen (respondent 7, analyse vraag 12.3n)
	Ik ben bang om problemen te krijgen als het niet via en Marokkaanse organisatie is (respondent 13 analyse vraag 12.3o)
	Ik wil graag activiteiten doen en mijn problemen kwijt kunnen bij een Marokkaanse organisatie (respondent 16, analyse vraag 9e)
	De ondersteuning moet voor en door Marokkaanse vrouwen (respondent 13 analyse vraag 12.3o)
	Nederlanders begrijpen je toch niet (respondent 18, analyse vraag 12.3n)
	Een Marokkaanse zelforganisatie is vertrouwd met de normen en waarden (respondent 22, analyse vraag 12.3o)

Een andere belangrijke opmerking is dat de respondenten aangeven dat de aanwezigheid van andere buitenlandse of Nederlandse vrouwen hun deelname niet zou belemmeren. Sommige vrouwen vinden het wel prettiger met alleen Marokkaanse vrouwen. De aanwezigheid van Marokkaanse mannen zou echter wel degelijk de deelname van de vrouwen belemmeren. Dit wordt steeds expliciet vermeld gedurende de vragen. “Als het maar vrouwen zijn en er mogen geen mannen aanwezig zijn”, zijn de steeds gehoorde kreten (analyse vraag 121-3). Het schaamtegevoel ten opzichte van de mannen heeft te veel gevoelsmatige waarde voor de vrouwen om naar een Marokkaanse organisatie te gaan waar Marokkaanse mannen zijn. Met de volgende uitspraken van respondenten wordt dit nogmaals verduidelijkt:

	Als het maar een veilige omgeving is, geen mannen en geen mannelijke leraar (respondent 9, analyse vraag 12.3s)
	Er moeten geen mannen aanwezig zijn, achter elke man zit een probleem (respondent 9, analyse vraag 12.3r)
	Mannen erbij is uitgesloten (respondent 12 analyse vraag 12.3r)

Bij Stichting Buurtbelangen wordt er door een redelijk aantal vrouwen wel Nederlands les gevolgd van een Nederlands man. Een aantal vrouwen is echter al weggebleven van deze les. Van de respondenten die les krijgen van de Nederlandse man, geven de meeste respondenten aan dat ze dit minder prettig vinden. Door de dissegregatie kunnen de vrouwen zich ongemakkelijk voelen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van hun leerproces. Er doet zich nog een ander probleem voor bij de les van een Nederlandse man dan wel een vrouw. Van de lerares van Stichting Buurtbelangen is vernomen dat ze problemen heeft met het duidelijk maken van voorbeelden in de les. De les sluit niet altijd aan bij de leefwereld van de vrouwen. De lerares is vaak meer tijd kwijt met het uitleggen van de voorbeelden dan dat ze daadwerkelijk aan het lesgeven toekomt. Deze vrouw spreekt de taal niet en ze kan de achtergronden van de Marokkaanse vrouwen nooit zo goed begrijpen als een Marokkaanse vrouw. 

Een andere voorwaarde voor sociale activering van de respondenten is kinderopvang. In de paragraaf “Gezinssituatie” is duidelijk gemaakt dat de respondenten gemiddeld vier kinderen hebben. Voor een moeder met kleine kinderen die haar kinderen niet bij familie kan onderbrengen is kinderopvang van groot belang om deel te kunnen laten nemen aan Nederlandse les en activiteiten. Twee derde van de respondenten laat blijken dat kinderopvang noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van een zelforganisatie. 

	Ik kan niks zonder kinderopvang (respondent 11, analyse vraag 13)
	Als er geen kinderopvang is, kan ik niet komen (respondent 14, analyse vraag 13)

Hierbij vinden de respondenten voor wie kinderopvang noodzakelijk is, dat ze de kinderopvang graag binnen de zelforganisatie wensen. Het voordeel hiervan is dat ze de kleine kinderen mee kunnen nemen naar de les en/of activiteiten. 

De financiering van Nederlandse les en activiteiten is bij het merendeel van de vrouwen een probleem. Drie vierde van de respondenten kan slechts een kleine of een minimale bijdrage betalen. Een derde van de vrouwen kan helemaal geen bijdrage leveren voor Nederlands les of activiteiten. Veel respondenten hebben geen eigen inkomen omdat ze niet werken. Voor geld zijn ze daarom afhankelijk van hun man. Hieronder enkele uitspraken van respondenten. 

	Ik zou graag veel doen bij Oemnia, maar of het van mijn man mag weet ik niet. Ik moet elke keer mijn hand ophouden bij mijn man. Als het gratis is vindt hij het niet zo een probleem. Mijn man zit in de W.A.O, we hebben niet veel geld (respondent 4, analyse vraag 12.3t)
	Ik kan niet voldoen aan een kleine bijdrage, ik heb vier kinderen en weinig geld (respondent 10, analyse vraag 12.3t)
	Mijn man heeft een uitkering, we hebben weinig geld en zeven kinderen dus liever niet (respondent 18, analyse vraag 12.3t)

Ook een bijdrage voor kinderopvang is voor de meeste vrouwen een probleem. Meer dan de helft van de respondenten die kinderopvang nodig heeft kunnen wel een bijdrage betalen, maar alleen een kleine bijdrage. Hieronder worden twee reacties beschreven van een respondent die een alleen kleine bijdrage kan betalen en van een respondent die geen bijdrage kan betalen.

	Een kleine bijdrage wel, het is voor een goed doel, maar als het te duur is kan ik niet komen (respondent 14, analyse vraag 13c)
	Ik heb geen eigen geld, dus liever niet, anders moet ik het weer aan mijn man vragen en dan krijg ik het waarschijnlijk niet. (respondent 14, analyse vraag 13c)

Uit deze resultaten kan een belangrijke conclusie worden getrokken bij de emancipatie van de vrouwen.  Om de vrouwen de mogelijkheid te geven te emanciperen, is het erg belangrijk dat de diensten die een zelforganisatie aanbiedt tegen een lage prijs of liever zelfs gratis worden aangeboden. 

Ter afsluiting van het interview is de respondenten gevraagd wat zij graag persoonlijk tegen stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer willen zeggen. Deze persoonlijke reacties zijn hieronder samengevat. Door de respondenten wordt vaak gezegd dat ze meer Nederlandse les willen en niet na zes maanden willen stoppen met de Nederlandse les. In de paragraaf “Beheersing van de Nederlandse taal laten de vrouwen horen dat ze sinds de Nederlandse les minder angst hebben en meer durven in de externe wereld. Ze vinden het frustrerend dat ze afhankelijk zijn van hun man en kinderen en willen hier verandering in brengen. De respondenten beseffen dat zes maanden Nederlandse les niet voldoende is om dit te bereiken. De volgende uitspraken verduidelijken hun wens voor meer Nederlandse les. 

	Ze moeten ons niet wegsturen na 6 maanden Nederlandse les (respondent 13, analyse vraag 15)
	Jullie moeten voor ons opkomen dat ze niet stoppen met de Nederlandse les (respondent 14, analyse vraag 15)
	Ik vindt het belangrijk dat Marokkaanse vrouwen langere tijd Nederlandse les krijgen. Bijvoorbeeld drie jaar (respondent 17, analyse vraag 15)

Een respondent geeft gedurende haar interview wel tien keer aan dat ze meer Nederlands les wil (respondent 21). Ze woont al 32 jaar In Nederland en heeft pas drie maanden Nederlandse les gehad. Voor haar was dit ook de reden om mee te werken aan het interview. Dit geldt tevens voor meerdere respondenten. Een vrouw had zelfs haar boeken en schriften mee en dacht dat ze meteen Nederlandse les kreeg. Voor deze vrouwen is het erg belangrijk is dat zijn hun emancipatieproces kunnen voorzetten. Als voor hun de Nederlandse les wegvalt is het mogelijk dat ze weer terugvallen in een sociaal isolement.

Tevens willen de respondenten zeggen dat ze behoefte hebben aan voorlichting. Een respondent uit hierbij haar voorkeur voor deur tot deur voorlichting door vrouwen over hun rechten en plichten (respondent 6, analyse vraag 14). Een respondenten voegt hier aan toe dat ze op de hoogte wil gehouden worden van de gang van zaken, activiteiten en voorlichting in de buurt en de Nederlandse hulpverleningsorganisaties. Vrouwen moeten met elkaar in discussie gaan en ervaringen uitdelen. Haar motivatie hiervoor is als volgt:

	Ik zie alleen de deur aan de binnenkant en daarbuiten is het een groot doolhof  (respondent 9, analyse vraag 15). 

Ten derde wordt er aan het stadsdeel gevraagd activiteiten te organiseren voor Marokkaanse vrouwen. In deze context is hier niet meer verder op ingegaan door de interviewer







6. 	Conclusies en aanbevelingen

6.1	Inleiding			Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Wetenschapwinkel van de 
Vrije Universiteit voor Stichting Oemnia. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de leden van Oemnia. Deze samenwerking was van groot belang voor het kunnen uitvoeren van het onderzoek vanwege de taal en achtergrond van de respondenten. 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn scriptie aan de opleiding Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in dit stageverslag. Het stageverslag is de voorloper van mijn scriptie. In de scriptie zal dieper worden ingegaan op de theoretische onderbouwing van het onderzoek. De scriptie zal spoedig worden afgesloten.

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven van het onderzoek. Deze conclusies en aanbevelingen geven antwoord op de vraagstelling van het onderzoek. Hieronder is de vraagstelling nog maals herhaald. 

Wat zijn de behoeften aan sociale activering van de Marokkaanse vrouwen in Amsterdam in de leeftijd van 25 tot 60 jaar en hoe kan Oemnia als zelforganisatie voor Marokkaanse vrouwen hierop inspelen?

Voor het beantwoorden van de vraagstelling zijn 23 interviews afgenomen met Marokkaanse vrouwen in de leeftijd 25 tot 60 jaar. De topiclijst is te vinden in bijlage 1. In de volgende paragaaf zijn allereerst de belangrijkste resultaten kort herhaald. Naar aanleiding van deze resultaten zijn in de derde paragraaf van dit hoofdstuk de resultaten conclusies en aanbevelingen geschreven voor Oemnia en het stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. 

6.2	Samenvatting resultaten
6.2.1	Achtergrond Marokkaan-	Bijna alle respondenten zijn geboren en getogen in het Rifgebied in Ma-
	se vrouwen 			rokko. Het grootste gedeelte van de vrouwen migreerden naar Nederland
met de motivatie zich te herenigen met hun echtgenoot. De echtgenoten van de vrouwen migreerden hoofdzakelijk al menige jaren hiervoor. De culturele achtergrond die de vrouwen in hun socialisatieproces tot migratie heeft beïnvloed bepaald in grote mate hun doen en laten. Deze culturele achtergrond komt onder andere naar voren in de traditionele seksesegregatie naar normen voor gedrag en taken voor vrouwen. De seksesegregatie heeft een grote invloed op de leefwereld van de respondenten. De seksesegregatie in normen voor gedrag komt tot uiting in een fatsoenscode voor vrouwen. Deze fatsoenscode heeft alles te maken met de collectieve verantwoordelijkheid voor de familie-eer. De eer van de familie wordt echter op de allereerste plaats afgemeten aan het gedrag de vrouw. Om deze reden dient de vrouw zich onder andere schaamtevol op te stellen tegenover mannen en dient de vrouw geen aanleiding te geven tot onzedelijk gedrag bij de man. Om de eer van de familie te beschermen is het voor een traditionele Marokkaanse vrouw daarom niet gebruikelijk dat ze zich bevindt in een ruimte met mannen die ze niet kent. De seksesegregatie op gebied van taken komt tot uiting in een scheiding van taken van de verzorging van het gezin. De man is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn vrouw en kinderen en de vrouw daarentegen is verantwoordelijk voor het opvoeden van de kinderen en het huishouden (Cammaert 1985: 117-119). Een groot deel van de respondenten geeft ook aan dat het huishouden en het verzorgen van de kinderen toch wel de hoofdactiviteiten zijn van de dag. Het gezin speelt een grote rol in de leefwereld van de respondenten. De waarde die gehecht wordt aan de seksesegregatie heeft tevens invloed op het opleidingsniveau van de respondenten. Op het platteland van het Rifgebied wordt het nut van een opleiding voor meisjes nauwelijks ingezien, aangezien ze toch in het huishouden gaan werken (Cammaert 1985: 126). Van de respondenten hebben daarom maar zes vrouwen de basisschool afgerond en één vrouw de middelbare school. Een groot deel van de respondenten is naar aller waarschijnlijkheid analfabeet. Het leren van de Nederlandse taal is hierdoor voor veel respondenten een zware opgave. De beheersing van de Nederlandse taal reikt bij het merendeel van de respondenten niet tot open communicatie en schrijfvaardigheid. Bijna alle respondenten volgen momenteel Nederlandse les, echter een vierde van de respondenten pas zes maanden. 

De beheersing van de Nederlandse taal, het opleidingsniveau en de gezinssituatie werkt tevens onder invloed van de migratiegeschiedenis door op de arbeidsparticipatiegraad van de respondenten. Van de respondenten zijn momenteel zes vrouwen werkzaam. Van deze zes vrouwen werken er vijf als schoonmaakster. Deze vrouwen geven allen aan dat ze dit werk niet echt leuk vinden. De wil van de vrouw moet erg sterk zijn om te gaan werken. Allereerst moet ze de grens van de geïnternaliseerde seksesegregatie overschrijden. Daarbij speelt toestemming krijgen van de echtegenoot bij veel vrouwen een rol. Het wordt niet echt getolereerd dat de vrouw bijdraagt aan het onderhoud van het gezin (Cammaert 1985: 121). Tevens is voor de meeste vrouwen kinderopvang een vereiste om te kunnen gaan werken. Maar indien de vrouw deze belemmeringen heeft overwonnen is er voor haar bijna alleen de mogelijkheid om schoonmaakwerk te verrichten. De respondenten prefereren echter liever gewaardeerd werk. De interne leefwereld van de vrouwen beslaat voor een groot deel uit schoonmaken. Echter ander werk dan schoonmaakwerk is voor veel vrouwen op dit moment niet haalbaar. De meerderheid heeft bijna geen opleiding gevolgd, omdat dit in het gebied van herkomst niet gebruikelijk is. Mede hierdoor de beheerst het grootste gedeelte van de respondenten de Nederlandse taal niet goed. In de volgende paragraaf is verder ingegaan op de invloed van de achtergrond van de respondenten op hun externe leefwereld.  

6.2.2	De Marokkaanse vrouw 	Het sociaal netwerk van de respondenten richt zich voornamelijk op Marok-	in de maatschappij		kaanse vrouwen. Binnen het sociaal netwerk van de respondenten met Ma-
rokkaanse vrouwen speelt angst voor uitsluiting een belangrijke rol. Deze angst uit zich in privé-zaken niet zomaar wensen te delen met iedereen. De vrouwen zijn bang voor een negatieve publieke opinie, welke in werking gesteld kan worden door roddels. Hierdoor kan de eer van de vrouw en familie in het gedrang komen en bestaat er het risico voor uitsluiting van het sociaal netwerk. Meerdere respondenten geven dan ook aan dat ze liever één goede vriendin hebben en voor de rest oppervlakkig contact wensen met Marokkaanse vrouwen. Binnen het sociaal netwerk van de respondenten is er zeer weinig contact met Nederlanders. Verschillen in normen en waarden, zoals verschillende omgangsregels tussen mannen en vrouwen en taalbarrière zijn voornamelijk oorzaken van weinig contact met Nederlanders. Hierbij wordt door de respondenten aangegeven dat ze vroeger meer contacten onderhielden met Nederlanders. Een aantal respondenten geven aan dat Nederlanders tegenwoordig minder hulpvaardig en aardig zijn. De voortgaande individualisering in Nederland en de invloed van de media kunnen als oorzaken voor de verharding van de maatschappij aangekaart worden. 

Bij het contact in de externe leefwereld is ook gekeken naar de kennis van hulpverleningsorganisaties en zelforganisaties van de respondenten. Drie vierde van de respondenten is niet in contact geweest met hulpverleningsorganisaties sinds hun migratie. Het merendeel van de vrouwen geeft aan dat de zakelijke kant van het huishouden door de man geregeld wordt. De eigen tijdbesteding van de respondenten zijn voornamelijk televisie kijken, winkelen, naaien en wandelen. Hieruit kan afgeleid worden dat de respondenten veel binnenshuis verkeren of in hun naaste omgeving. Kennis van de Nederlandse samenleving reikt bij de meeste vrouwen dan alleen tot aan de eigen externe leefwereld. Het grootste deel van de respondenten is tevens niet op de hoogte van Marokkaanse vrouwenorganisaties in stdsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Echter zijn er dan ook geen Marokkaanse vrouwenorganisaties in de buurt, wel in andere stadsdelen in Amsterdam, maar dit is buiten de vertrouwde externe wereld van de vrouwen. De kennis van de Nederlandse samenleving is bij het merendeel van de respondenten beperkt. De respondenten geven echter aan dat ze hier wel verandering in willen brengen. In de volgende paragraaf is aangegeven op welke manier(en) de respondenten hier verandering in willen brengen. 

6.2.3	Behoeften sociale 		Nu het merendeel van de respondenten geproefd heeft van de Nederlandse 
		activering 			is er een grote behoefte zich verder te ontwikkelen. Ze vinden het frustre-
rend dat ze zich niet goed duidelijk kunnen maken in het Nederlands. De respondenten komen steeds meer tot het besef dat ze niet meer afhankelijk willen zijn van hun man en kinderen. Ze willen zichzelf kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. De wanhoop om er alleen voor te komen staan is groot. De behoefte aan Nederlands les is het hoogst. Nederlandse les wordt door de respondenten op dit punt in hun leven als prioriteit gezien. De veel gehoorde uitspraak dat Marokkaanse vrouwen geen Nederlands willen leren geldt dus zeker niet voor deze respondenten. Ze willen juist heel graag de Nederlandse taal beter beheersen. Kennisverbreding van de Nederlandse samenleving wordt tevens door de respondenten zeer belangrijk gevonden. Voorlichting over rechten en plichten, hulpverleningsinstellingen en activiteiten in de buurt is zeer gewild. De vragen naar behoefte aan activiteiten in de buurt zijn voorgelegd aan de respondenten onder de items sporten, vaardigheden en overige activiteiten. De respondenten hebben bij sporten het meest behoefte aan zwemmen en gymnastiek met vrouwen. Bij het leren van vaardigheden staat fietsles en naailes voor de respondenten bovenaan. De overige activiteiten zijn ingedeeld in koken, uitstapjes en themagesprekken. Deze drie activiteiten worden door de respondenten ongeveer evenveel gewenst. Voor het deelnemen aan uitstapjes wordt door enkele vrouwen nog wel getwijfeld. Het roddelen onder Marokkaanse vrouwen houdt een aantal respondenten tegen hieraan deel te nemen. 
Een belangrijke opmerking van de respondenten bij de behoeften aan sociale activering is dat ze duidelijk aangegeven dat bij de sporten, vaardigheden, activiteiten, voorlichting en opleiding geen mannen aanwezig mogen zijn.

Aan de respondenten is tevens gevraagd naar hun behoefte om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van respondenten heeft deze behoefte. Deze respondenten willen hoofdzakelijk in een peuterspeelzaal of crèche werken. Zoals eerder vermeld vinden de vrouwen die momenteel werkzaam zijn als schoonmaakster, dit werk niet echt leuk. Ze willen graag gewaardeerd werk. Dit geldt tevens voor de respondenten die ook willen deelnemen aan de arbeidsmarkt, maar dit momenteel nog niet doen. De respondenten die willen werken hebben voornamelijk behoefte aan steun bij het vinden van gewaardeerd werk en het wegwijs maken in het Nederlandse arbeidssysteem. 





6.3.1	Faciliterend beleid 		Allereerst kan geconcludeerd worden dat de respondenten zeer welwillend 
zijn om Nederlands te leren en de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen. Wanhoop over de toekomst is vaak gezien onder de respondenten. Veel respondenten voelen de angst van sociale isolering steeds meer nu ze ouder worden. De kinderen gaan het huis uit en hebben steeds minder de tijd om hun moeder te helpen. De mannen zijn niet altijd meer in staat om de zakelijke kant van het huishouden te regelen. De respondenten willen ook niet meer afhankelijk zijn van hun kinderen en man. Ze willen onafhankelijk zijn. De respondenten zijn wanhopig dat hun Nederlandse les bij Stichting Buurtbelangen ophoudt na zes maanden. In paragraaf 6.3 verwoorden meerdere respondenten dat Oemnia hen moet helpen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse les niet stopt. In het huidige politieke debat wordt gesproken van een verplichtend beleid voor oudkomers ten aanzien van Nederlandse les, waarbij zelfs gedacht wordt dit te koppelen aan een sanctiebeleid. Oudkomers verplichten Nederlands les te volgen is dus totaal overbodig. De overheid moet geen verplichtend beleid voeren, maar juist een faciliterend beleid. Als de emancipatie van allochtone vrouwen inderdaad zo hoog op het programma staat, als we de media mogen geloven dient de overheid deze vrouwen ten eerste de mogelijkheid te geven om voldoende Nederlands te leren om zich zelf te kunnen emanciperen. Indien de respondenten niet de mogelijkheid krijgen om meer Nederlands te leren kunnen ze weer terugvallen in hun emancipatieproces en (weer) terecht komen in een sociaal isolement. 

6.3.2 	Emanciperen met 		Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal is de eerste stap bij 
	behoud van eigen 		emancipatie van Marokkaanse vrouwen. Na of gelijk aan deze stap kan ge-
	identiteit			keken worden naar verdere emancipatie zoals als aangegeven bij behoefte 
aan sociale activering. Maar wat erg belangrijk is in het emancipatieproces van de respondenten is dat er rekening gehouden moet worden met de achtergrond van deze vrouwen. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt zal de emancipatie van de respondenten dan wel hun integratie nooit van de grond komen. De waarde die deze vrouwen hechten aan seksesegregatie moet in acht worden genomen om hun emancipatie te kunnen verwezenlijken. Deze vrouwen hebben hun eigen identiteit die niet omgevormd moet worden naar de Nederlandse identiteit, maar ze moet langzamerhand kunnen wennen aan het Nederlands systeem met behoud van hun eigen identiteit. Men kan niet verwachten van vrouwen die voornamelijk hun tijd binnenshuis hebben doorgebracht nu opeens heel veel gaan ondernemen. Het proces van emancipatie heeft tijd nodig. Deze tijdsfactor is van belang voor het in hun eigen tempo kunnen emanciperen van de respondenten. 

6.3.3	Laagdrempelig 		De respondenten geven duidelijk aan bereid te zijn tot het verbreden van 
		vrouwencentrum		hun leefwereld, maar wel in en vertrouwde en veilige omgeving. Met een 
veilige omgeving wordt bedoeld dat er geen mannen aanwezig mogen zijn. Met een vertrouwde omgeving wordt gedoeld op een locatie in de buurt, niet te publiek, waar de vrouwen voor meerdere diensten terecht kunnen. Voor de vrouwen die voornamelijk binnenshuis hebben verkeerd is het prettig als ze zich binnen de voor hun bekende omgeving kunnen bevinden. Een vertrouwde en veilige omgeving is van dermate van belang voor het slagen van de emancipatie van de vrouwen. Om de respondenten de mogelijkheid te geven te emanciperen met behoud van hun eigen identiteit en in hun eigen tempo is een laagdrempelig vrouwencentrum een geschikte voorziening. Het is van belang dat de respondenten zelf het initiatief nemen om zich te emanciperen. Deze laagdrempeligheid is van belang om de grote stap naar de externe wereld in kleine stappen op te delen. De vrouwen zouden er op open spreekuren kunnen binnenlopen om vragen te stellen en informatie te krijgen. Het kan een plek zijn waar de vrouwen zonder verwachtingen langs kunnen gaan om gewoon wat koffie te drinken en te praten. Vrouwen die lang geïsoleerd hebben geleefd moeten de tijd krijgen om stap voor stap aan nieuwe situaties in hun leven te wennen. De ontmoetingsruimte is tevens een plek waar de respondenten sociale contacten kunnen leggen met wie ze ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen steunen bij emancipatie. Veel vrouwen missen net dat steuntje in de rug. Vanuit deze laagdrempeligheid kan vanuit het vrouwencentrum gevraagd worden waaraan de vrouwen behoefte hebben of met welke problemen ze kampen. Wanneer de respondenten eenmaal het vertrouwen in het vrouwencentrum hebben en gewend raken aan de groep vrouwen die er komen, komen ze makkelijker terug. Met name voor de respondenten voor wie de drempel naar de algemene voorzieningen nog te hoog is, kan een vrouwencentrum een oplossing zijn. Een Marokkaans vrouwencentrum zou voor de respondenten de drempel nog verder verlagen. Het merendeel van de respondenten kan niet in het Nederlands problemen en wensen uitleggen. In een Marokkaanse vrouwencentrum kunnen ze vragen stellen en problemen uitleggen in hun eigen taal en aan personen met dezelfde achtergrond. Marokkaanse vrouwen kunnen vanwege dezelfde achtergrond de respondenten beter begrijpen en tevens beter ondersteunen. In de paragraaf “Sociale contacten” is aangegeven dat de meerderheid van de respondenten geen contact heeft met Nederlandse vrouwen vanwege verschillen in normen en waarden. De drempel om open te communiceren met Nederlandse vrouwen wordt hierdoor verzwaard. De respondenten laten ook blijken behoefte te hebben aan een Marokkaanse vrouwenorganisatie. 

6.3.4	Nederlandse les 		Het vrouwencentrum moet buiten de mogelijkheid van ontmoeting ten eer-
ste Nederlandse les kunnen aanbieden aan Marokkaanse vrouwen. Het vrouwencentrum  geeft de respondenten de mogelijkheid om minimaal een jaar intensief Nederlandse les te volgen. Vanwege het analfabetisme van veel respondenten is een intensievere en een langere periode aan Nederlandse les van belang. Hierbij is het belang dat de Nederlandse les professioneel aangepakt wordt. Een gekwalificeerde Marokkaanse vrouw of Arabische sprekende vrouw voor de Nederlands lessen zou de beste optie zijn. Meerdere respondenten volgen op dit moment les van een Nederlandse vrouw en een Nederlandse man. Bij de les van de Nederlandse vrouw zijn er problemen met het duidelijk maken van voorbeelden in de les, omdat ze te ver af staan van de leefwereld van de vrouwen. Een Marokkaanse vrouw of Arabische sprekende kan makkelijker lesvoorbeelden aankaarten binnen het referentiekader van de vrouwen en kan de voorbeelden voor de verduidelijking vertalen in hun eigen taal. Voor het leerproces van de Marokkaanse vrouwen zou dit zeer positief zijn. Bij de les van de Nederlandse man wordt het leerproces verzwaard omdat de respondenten zich kunnen schamen in het bijzijn van een man. 

6.3.5	Voorlichting en 		Naast de Nederlandse les en ontmoetingsruimte zou het vrouwencentrum 
	activiteiten			ook voorlichting en activiteiten kunnen aanbieden. Uit het onderzoek is ge
bleken dat de respondenten voorlichting wensen over hun rechten en plichten en over hulpverleningsinstanties in de buurt. Voorlichting is voor de respondenten een goed middel om zich te verder emanciperen. Vanuit deze voorlichting kan weer teruggekoppeld worden naar de respondenten aan welke informatie ze nog meer behoeften hebben. Het is wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met Arabisch dan wel Berbers sprekende vrouwen. Het ondernemen van verschillende activiteiten werkt tevens zeer positief voor de emancipatie van de respondenten. De respondenten hebben zelf aangegeven dat ze het meest behoefte hebben aan zwemmen en gymnastiek met vrouwen, fietsles en naailes en koken en uitstapjes. Deze activiteiten zijn allen mogelijkheden voor het vrouwencentrum om te organiseren. De haalbaarheid van deze activiteiten zal afhangen van de mogelijkheden van het vrouwencentrum. Elke activiteit staat echter voor emancipatie van de vrouwen. Gymnastiek en zwemmen is belangrijk voor de beweging van de vrouwen. Lichamelijke klachten is een veel voorkomend probleem onder Marokkaanse vrouwen. Fietsles heeft een goede invloed op de bewegingsvrijheid van de respondenten. Naailes, koken en uitstapjes zijn behalve een eigen activiteit belangrijk voor het opdoen van sociale contacten, het delen van ervaringen met andere vrouwen en het elkaar kunnen ondersteunen. Dit geldt natuurlijk ook voor de overige activiteiten. 

6.3.6	Toeleiding naar de 		Als vijfde tak van diensten zou toeleiding naar de arbeidsmarkt mogelijk 
	arbeidsmarkt		zijn. Arbeid staat voor economische onafhankelijkheid. Echter arbeid moet 
niet gezien worden als een laatste stap in de emancipatie. De helft van de respondenten wenst of durft op dit moment niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Hun mening zou echter nog kunnen veranderen gedurende hun emancipatie in het vrouwencentrum. Voor de vrouwen die wel wensen deel te nemen aan de arbeidsmarkt dient het vrouwencentrum als intermediair op te treden. De vrouwen moeten met vragen omtrent arbeid terecht kunnen bij het vrouwencentrum. Een wekelijks afsprakenuurtje van een deskundige vrouw van het arbeidsbureau zou een optie kunnen zijn. Ook zou het vrouwencentrum als intermediair kunnen optreden wanneer de vrouwen bij een bedrijf werkzaam zijn. Wanneer de vrouwen problemen ondervinden bij hun werk en ze er zelf niet uitkomen kan het vrouwencentrum als tussenpersoon dienen. Arbeid is naar mijn mening zeker niet het belangrijkste in de emancipatie van Marokkaanse vrouwen. Door de Nederlandse overheid wordt vooral gehamerd op het verlagen van de werkloosheidscijfers van Marokkaanse vrouwen. Vóór de vrouwen toe zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt is het eerst belangrijk dat ze participeren in de Nederlandse samenleving. Het ondernemen van Nederlandse les, voorlichting en activiteiten moet gezien worden als fases in het emancipatieproces. Het participeren in de Nederlandse samenleving is al een grote stap in hun emancipatie. Vanuit deze participatie kan gekeken worden naar een volgende stap, die kan leiden tot deelname aan de arbeidsmarkt.    

6.3.7	Kinderopvang		In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat kinderopvang voor de 
meerderheid van de respondenten noodzakelijk is voor het kunnen deelnemen aan Nederlandse les, voorlichting of activiteiten. Zonder kinderopvang is het voor veel respondenten niet mogelijk om zich te emanciperen. Hierbij geven de respondenten aan voor wie kinderopvang noodzakelijk is, dat ze de kinderopvang het liefst binnen de zelforganisatie wensen. Het voordeel hiervan is dat ze kleine kinderen kunnen meenemen naar de Nederlandse les of activiteiten. Een interne kinderopvang is voor het slagen van vrouwencentrum en de emancipatie van de respondenten van groot belang. 

6.3.8	Lage kosten diensten	Gedurende het verslag is meerdere malen naar voren gekomen dat respon-
denten weinig geld ter beschikking hebben. De meeste respondenten zijn voor geld afhankelijk van hun man. Indien de man niet voldoende geld verdient om de behoeften van de vrouw te financieren of indien hij van mening is dat emancipatie van zijn vrouw niet nodig is, valt de mogelijkheid voor de vrouw om te zich emanciperen weg. Door de respondenten wordt aangegeven dat geld voor kinderopvang en activiteiten zeker niet altijd voorhanden is. Drie vierde van de respondenten kan slechts een kleine of een minimale bijdrage betalen. Een derde van de vrouwen kan helemaal geen bijdrage leveren. Het vrouwencentrum moet dus inspelen op de inkomenspositie van de vrouwen. Om de vrouwen de mogelijkheid te geven om te emanciperen, is het dus van belang dat de diensten die het vrouwencentrum aanbiedt laag geprijst of liever zelfs gratis moeten worden aangeboden. 

6.3.9	Tolken			Meerdere respondenten geven aan dat ze het vervelend vinden dat hun man 
of kinderen moet tolken bij persoonlijke gesprekken bij hulpverleningsinstellingen of bij de dokter. Indien vrouwen nog geen goed Nederlands spreken of er andere communicatieproblemen zijn zou het vrouwencentrum bij zulke gesprekken in functie van vertrouwenspersoon als intermediair kunnen fungeren.   

6.3.10	Afsluiting 			Tot slot wil ik nogmaals zeggen dat de respondenten zeker bereid zijn om 
te zich emanciperen, maar dat ze vanwege hun beperkte externe leefwereld geen kennis hebben over hoe dit voor zichzelf te bereiken. Een laagdrempelig vrouwencentrum biedt voor de respondenten de mogelijkheid om in hun eigen tempo en  binnen de eigen vertouwde en veilige omgeving te emanciperen. Het is van belang dat er door de lokale overheid niet gedacht wordt in streefdoelen, zoals arbeid. Het is belangrijker dat de vrouwen participeren in de samenleving. De keuze moet bij de vrouwen zelf liggen met het vrouwencentrum als stimulans. Dan wordt er veel meer bereikt. 
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Wat is uw leeftijd?
In welk stadsdeel woont u?

Gezinssituatie
1.	Kunt u iets vertellen over uw gezinssituatie?
a)	Wat is uw burgerlijke stand? 
-Indien niet getrouwd, ga verder naar 1e
-Indien getrouwd/gescheiden, ga verder naar 1b   
b)	Op welke leeftijd bent u getrouwd en/of gescheiden? 
c)	Bent u getrouwd (geweest) met een Marokkaan, Nederlander of anders?
d)	Hoe lang nadat u getrouwd was, kreeg u uw eerste kind? Ga verder naar 1f
e)	Heeft u kinderen?
-Zo nee, ga verder naar 2
-Zo ja, ga verder naar 1f
f)	Hoeveel kinderen heeft u en wat zijn de leeftijden van uw kinderen?
g)	Wonen de kinderen nog thuis?
h)	Op welke leeftijd kreeg u uw eerste kind?

Migratie
2.	Hoe heeft u uw migratie naar Nederland ervaren?
a)	Wat waren de redenen voor migratie?
b)	In welk gebied in Marokko groeide u op?
c)	Op welke leeftijd migreerde u naar Nederland? 
d)	Wat viel u als eerste op aan Nederland? 
e)	Hoe lang verblijft u al in Nederland? 

Nederlandse taal
3.	In welke mate beheerst u de Nederlandse taal?
a)	Wat is uw eerste spreektaal?
b)	In welke mate kan u Nederlands spreken en schrijven?
c)	Volgt u Nederlandse les? 
-Zo ja, hoe lang al en hoeveel uur per week?
-Zo nee, waarom niet? 
Indien geen taalachterstand ga verder naar 4
d)	Hoe ervaart u uw taalachterstand in het dagelijks leven?
e)	Vindt u het eng om Nederlands te praten?
f)	Zou u graag beter Nederlands willen spreken?

Nederlandse cultuur
4.	Hoe ervaart u de Nederlandse cultuur?
1.	Hoe ziet u de Nederlandse cultuur? 
2.	Kunt u aangeven waarop de Nederlandse cultuur strookt met de
	waarden en normen de Marokkaanse cultuur?
3.	Op welke punten kunt u zeggen dat zich hebt aangepast aan de





5.	Kunt u een beschrijving geven van de mensen waarmee u in 			uw dagelijks leven contact heeft?
a)	Hoe vaak heeft u contact met familie in Nederland?
b)	Hoe vaak heeft u contact met Marokkanen buiten uw gezin en familie contact en in welke vorm?
c)	Hoe vaak heeft u contact met familie in Marokko?
d)	Hoe vaak gaat u naar Marokko en wanneer voor het laatst?
e)	Heeft u contact met Nederlanders en in welke vorm?
-Zo nee, waarom niet? Ga verder naar 6 
-Zo ja, ga verder naar 5f
f)	Hoe ervaart u het contact met Nederlanders? 
g)	Ervaart u verschillen in de omgang met de Nederlanders en Marokkanen?
h)	Vindt u het belangrijk dat u Nederlandse sociale contacten heeft?

Opleidingsniveau
6.	Welke opleidingen heeft in uw leven gevolgd?
a)	Welke opleidingen heeft u in Marokko gevolgd?
b)	Van welke opleidingen in Marokko heeft u een diploma?
c)	Welke opleidingen heeft in Nederland gevolgd?
d)	Van welke opleidingen in Nederland heeft u een diploma?

Arbeidservaringen 
7.	Kunt u ons iets vertellen over uw werkervaringen in Marokko en/of 		Nederland?

Marokko
a)	Heeft u gewerkt in Marokko?
-Zo nee, waarom heeft u niet gewerkt in Marokko? Ga verder naar 7d
-Zo ja, ga verder naar 7b
b)	Op welke functie(s) heeft u gewerkt en hoe lang?




-Zo nee, waarom werkt u momenteel niet? Ga verder naar 7i
-Zo ja, ga verder naar 7e
e)	Op welke functie werkt u en hoe lang al?
f)	Hoe ervaart u uw werk?
g)	Werkt u onder uw niveau? 
-Zo ja, hoe ervaart u dit en heeft dit invloed op uw zelfrespect?
h)	Kunt u omschrijven wat de invloed is van uw werk op uw dagelijks leven?
Heeft u gewerkt in Nederland?
-Zo nee, waarom heeft u niet gewerkt in Nederland? Ga verder naar 7p
–Zo ja, ga verder naar 7j
i)	Op welke functie(s) heeft u gewerkt en hoe lang?
j)	Hoe heeft u het werken in Nederland ervaren?
k)	Waarom bent u gestopt met werken?
l)	Heeft u onder uw niveau gewerkt? 
-Zo ja, hoe heeft u dit ervaren en heeft dit invloed gehad op uw zelfrespect?
m)	Welke stappen heeft u ondernomen om werk te vinden en heeft u hierbij problemen ondervonden?
n)	Hoe werd u geholpen door arbeidsbureau/uitzendbureaus en werd u serieus genomen?
Weet u waar u informatie kan vinden over vacatures?
o)	-Zo ja, waar dan?
p)	-Zo nee, hoe ervaart u het gebrek aan informatie?
q)	Waarom denkt u dat voor veel Marokkaanse vrouwen de stap om te gaan werken groot is? 

Nederlandse welzijnsorganisaties
8.	Hoe heeft u het contact met Nederlandse welzijnsorganisaties er		varen?
a)	Met welke welzijnsorganisaties heeft u contact gezocht?
b)	Heeft u problemen gehad bij het contact bij deze organisaties en zo ja, welke?
c)	Zijn de problemen met de Nederlandse welzijnsorganisaties de reden om niet nog een keer contact op te nemen met deze organisaties ?
d)	Heeft het contact met welzijnsorganisaties invloed gehad op uw leven in Nederland en zo ja, hoe?
e)	Bent u bekend met de werkwijze van de Nederlandse hulpverleningsinstanties?
f)	Weet u waar u informatie kunt vinden over hulpverlening?
-Zo ja, waar dan?
-Zo nee, hoe ervaart u dit informatiegebrek?
g)	Hebt u beroep gedaan op de volgende Nederlandse voorzieningen: (Uitkeringen, huursubsidie, bijstand, kwijtschelding van gemeentebelastingen, schuldhulpverlening, kinderbijslag, studiefinanciering)
-Zo ja, bent u zelf in staat geweest deze voorzieningen te regelen of heeft uw man of een andere personen of instanties dit voor u geregeld? 
h)	Kunt andere problemen aangeven die u hebt ondervonden in Nederland?

Marokkaanse zelforganisaties 
9.	Sluit het aanbod van de aanwezige Marokkaanse zelforganisa-			ties aan bij uw  wensen?
a)	Bent u op de hoogte van de Marokkaanse organisaties die activiteiten organiseren voor Marokkaanse vrouwen? 
-Zo nee, waarom denkt u dat u de Marokkaanse organisaties niet kent? Ga verder naar 10 
-Zo ja, ga verder naar 9b
b)	Welke organisaties kent u en waarvan kent u deze organisaties?
c)	Wat voor activiteiten bieden deze organisaties voor Marokkaanse vrouwen en maakt u gebruik van deze activiteiten?
-Zo nee, waarom maakt u geen gebruik van deze activiteiten? Ga verder naar 10 
-Zo ja, ga verder naar 9d
d)	Welke betekenis hebben Marokkaanse organisaties voor u? 
e)	Weet u waar u informatie kunt vinden over Marokkaanse organisaties bij u in de buurt?
-Zo ja, waar dan?
-Zo nee, hoe er vaart u het gebrek aan informatie van Marokkaanse organisaties?

Huidige dagbesteding
10.	Kunt een beschrijving geven van een algemene weekindeling 			van uw dagelijks leven?
a)	Wat doet u in de tijd dat u niet bezig bent met huishouden en de zorg voor kinderen?
b)	Welke bezigheden doet u puur voor u zelf/hobby’s?
-Bijvoorbeeld: zwemmen, borduren, naaien. 
c)	Hoeveel uur besteedt u aan opleiding per week?
d)	Hoeveel uur besteedt u aan werk per week?
e)	Hoe lang per dag brengt u ongeveer binnenhuis?

Tevredenheid huidige situatie 
11.	Bent u tevreden met uw huidige situatie?
a)	Waarmee bent u wel tevreden? 
b)	Waarmee bent u niet tevreden en leg uit, zijn er zaken die u storen in uw dagelijks leven?
c)	Verveelt u zich wel eens en waarom?
d)	Heeft u tevredenheid met uw huidige situatie invloed op het volgende en leg uit?
-Uw zelfvertrouwen, nutteloos voelen en sociaal isolement.

Gewenste toekomstige situatie
12.	Wat zou u willen veranderen aan uw huidige situatie?

 Arbeid
12.1 	Zou u willen werken en waarom?
-Zo nee, waarom niet? doorvragen Ga verder naar 12.2
-Zo ja, ga verder naar 12.1a 
a)	Welke kwaliteiten beschikt u volgens u die functioneel zijn voor de arbeidsmarkt?
b)	Zou u betaald willen werk doen of vrijwilligers werk?
c)	Op welke functie zou u willen werken en waarom? 
d)	Als u zou gaan willen werken, waarbij zou u dan ondersteuning willen krijgen van een Marokkaanse zelforganisatie? 
-Bijvoorbeeld : bij het vinden van geschikt werk, mogelijkheden van werk.
e)	Op welke manier zou u graag ondersteuning willen krijgen van een Marokkaanse zelforganisatie als u zou willen gaan werken?

Opleidingen/cursussen
12.2  	Zijn er bepaalde opleidingen/cursussen die u graag zou willen doen 		en waarom?
						- Zo nee, waarom niet? Doorvragen Ga verder naar 12.3 
-Zo ja, welke opleidingen/cursussen? 
 (bijvoorbeeld: Nederlandse taal,Arabische les, computercursus, sollicitatietraining etc.)
f)	Bij welke opleidingen/cursussen zou u via een Marokkaanse zelforganisatie ondersteuning willen krijgen en waarom? 
g)	Op welke manier zou u via een Marokkaanse zelforganisatie ondersteuning willen krijgen bij opleidingen/cursussen? 

Sociale activering
12.3	Zou u graag actiever willen zijn in uw buurt en op welke wijze?
-Zo nee, waarom niet? Doorvragen Ga verder naar 12.3h 
-Zo ja, ga verder 12.3h 
h)	Heeft u de behoefte om met meer mensen in contact te komen en zo ja, op welke manier? 
i)	Zijn er bepaalde sporten die u graag zou willen doen? 
-Bijvoorbeeld: zwemles voor vrouwen, sporten voor vrouwen, wandelen met vrouwen.
j)	Zijn er bepaalde vaardigheden die u zou willen leren? 
-Bijvoorbeeld: fietsen, ehbo, bloemschikken, naailes.
k)	Zou u graag voorlichting willen krijgen over bepaalde onderwerpen en over welke? 
-Bijvoorbeeld uitkeringen, kwijtschelding van gemeentebelastingen,  schuldhulpverlening, kinderbijslag studiefinancie-ring.
l)	Zou u graag willen weten waar u bepaalde informatie kunt krijgen en zo ja over welke onderwerpen?
-Bijvoorbeeld over: vacatures, uitkeringen/sociale dienst, kwijtschelding van gemeentebelastingen, schuldhulpverlening, Riagg, maatschappelijk werk, 
Lijkt het u leuk om aan de volgende activiteiten deel te nemen en waarom?
-Uitstapjes met Marokkaanse vrouwen
-Themagesprekken met Marokkaanse vrouwen
-Koken met Marokkaanse vrouwen 
n)	Op welke manier zou u via een Marokkaanse zelforganisatie 	ondersteuning willen krijgen bij het volgende en waarom? In	spelen op antwoorden.
	-Sporten, vaardigheden, voorlichting en /of doorverwijzingen.

Gewenste organisatie
o)	Vindt u het belangrijk dat u bij Oemnia geholpen wordt door 	Marokkaanse vrouwen?
p)	Vindt u het belangrijk dat de opleidingen en activiteiten alleen 	geschiedt met Marokkaanse vrouwen?
q)	Zouden de aanwezigheid van andere buitenlandse of Neder-	landse vrouwen uw gebruik van de diensten van Oemnia 	belemmeren? 
r)	Zouden de aanwezigheid van Marokkaanse mannen en/of 	jongeren uw gebruik van de diensten van Oemnia belem-	meren? 
s)	Hoe dienen activiteiten aan te sluiten bij de normen en 		waarden van de Marokkaanse cultuur? 
t)	Mocht er een bijdrage verbonden zijn aan de ondersteuning, 	zou u hier dan aan willen/kunnen voldoen?

Kinderopvang
13.	Kunt u aangeven of opvang voor uw kinderen noodzakelijk is om 		gebruik te kunnen maken van de diensten van een Marokkaanse 		zelforganisatie?
a)	Dient kinderopvang binnen de Marokkaanse zelforganisatie aangeboden te worden of regelt u dit liever zelf en waarom?
b)	Op welke manier zou kinderopvang aangeboden moeten worden volgens u?
-Professionele leidsters, taalontwikkeling, ook Arabisch sprekende leidsters
a)	Mocht er een bijdrage verbonden zijn aan de kinderopvang, zou u hier dan aan willen/kunnen voldoen?

Identiteit 
14.	Hoe belangrijk is voor u dat u gedurende arbeid, opleiding en/of so-		ciale activering de normen en waarden van de Marokkaanse cultuur 		kunt behouden en leg uit?




-Wijze van kleden / dragen hoofddoek
-Rituelen (ramadan)  
-Trouwen / uithuwelijken 
-Rol van de vrouw/taken als echtgenote en moeder 
-Beschermen zedelijkheid van de vrouwen door mannen 
-Respect voor ouders/gehoorzamen/schaamtegevoel
-Eigen mening kinderen
-Opleiding / werken dochter en zoon
-Familiebanden
b)	Kunt u aangeven in hoeverre u in uw leven anders bent gaan denken over uw cultuur wat betreft bovengenoemde punten?  
-Door bijvoorbeeld: uw migratie naar Nederland zelf, het in het contact komen met de Nederlandse cultuur/samenleving, het in het contact komen met Marokkanen en Nederlanders, meningen van familie/vrienden, naar mater ouder worden in Nederland.
Kunt u aangeven in hoeverre u in uw leven anders bent gaan denken over uzelf? 
Door bijvoorbeeld: het aanpassingsproces in Nederland, discriminatie, stigmatisering, naar mater ouder worden in Nederland. 
Wat vindt u belangrijk om aan u kinderen mee te geven van de Marokkaanse cultuur en waarom?
Voelt u zich Marokkaan en Nederlander?
Voelt u zich verbonden met andere Marokkanen en op wat voor manier?
Hoe belangrijk is de Marokkaanse gemeenschap voor u?

Kijk u Nederlandse televisie en leest u Nederlandse kranten/tijdschriften/boeken?
Kijk u Marokkaanse televisie en leest u Marokkaanse kranten/tijdschriften/boeken? 
Koopt u liever bij Marokkaanse winkels en waarom?
Blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen in Marokko en zo ja, hoe?

Afsluiting
15.	Wat zou u zelf nog als aanvulling op het onderzoek tegen het 			stadsdeel willen zeggen
a)	Wat vond u van de vragen?












Bijlage 2: 	Overicht gezinssituatie, migratie, opleiding en arbeidservaring

Schema gezinssituatie, migratiegeschiedenis, opleidingsniveau, beheersing Nederlandse taal en werkervaring
												


























S= slecht  M=matig R=redelijk  G=goed								













^1	  Stichting Oemnia, Jan de Louterstraat 19, 1063 KX Amsterdam Tel: 020-4802086, Fax: 020-4802089
^2	  in Amsterdam in de leeftijd van 25 tot 60 jaar
